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DIARlot
DEL
.~v1INISTERIO DE LA GUERRA
. .
REAI4ES DECRETOS
PARrrE OFICli\.L
la Calle y COI'rales, a)udante de campo que era de dicho
general como Mini5tl'O de ]a GuerrB. . .
De real· orden lo digo á V. E. para su conoCImIento
y efectos comiguicntes. Dios guarde á. V. E. muchos
afios. Madri.d 26 de enero de 1907.
LoÑo
Vengo <mndmitir la dimisión qne del cargo da Mi-
nistro de la Guerra Me htt preHontario el teniente general
Don Valeriana Weyle¡' y Nicolau, Marqués de Tonerifr.;
qnedundo muy su.tisfocho del celo, inteligencia y lealtad
con que lo ha dcsempefíado·.
Dado en Palacio á veinticinco de enero de mil nove·
cientos siete.
. ALFO~TSO
El I'residente del COllsejo <10. :'Jillistrcs,
AKTONIO MAUHA y MONTAl\l!:R
-----
En atención á l;¡s circunstancias que concurren en el
teniente general de ejército D. f"ancisco loñe y féí'ez,
Vongo en nombrarle Ministro de h\ GueTru.: I
Dado en Palacio á veinticinco de onero de mill1ove.
cientos siete.
ALFONSO
El I'resWellte U(,¡ Consejo de :Ministros,
ANTONIO MAUllA y MO:NTA,XER
(Do 1a Gaceta).
Befíor Capitán genoral de la primera región.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
.......... T
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar mis ayudantes de campo, como Ministt·o de la
Guerra, al coronol de Estltdo Mayor. en situación de ex-
cedente on la torcera región, D. José Jofre y Montojo, al
capitán de Infantería D: Matías Abril y Letamendi, que
pet·tenece n.~ batallón da segundo. reserva núm. 37 y pres~
ta SU8 servici0iJ en comisióu en la Inspección general de
las Comisiones liquidadoras del Ejército, y al primer te-
niente de dicha arma D. Joaquín Aríza y Diez de Sainas,
que se hallabH á mi inmediación, on concepto de ayu~
dl1nte, en mi anterior destino.
Do real m.'den lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectoA consiguientcs. Dios guarde á V. E. mnchos
aMs. Madrd 2G de enero de 1907.
LO:Ño
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefí9res Capitaus8 generales ne lo. segunda y tel'cel'll, re-
gionos: Inspedor gOlleral d~ las :Comisiones liquida-
doras del li:iércüo, y Ordenador de pt'.gos de Guerra.
_Ci~_
SUBSECRETARIA
REALES 6RDE.N;;~S
---~.----....""f. _ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
destinar jÍ, las inmediatas Órdenes del inspector médico
de H~g\ln.da clase .o. Justo Maninez y Ma!'tinez, jefe de
S~CCiÓH <.te este MUlÍsterio, al rn6clico mayor D. Emilio
I ?¿ro;: Noguera, que se halla en situación de c-xcedente
1
, en esta.n;gióll y présta Sl:!,! servicios en comisión on la
Junta hcnlt::-.tlY¡;;' do Samdad Militar.
Desfno ! De real or~en.l0 digo á V. E. para su ccnocimiimto
! S I y efectos conSIgUIentes. Dios guarde á V. E. muchos
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien j' aÍlos. M:t1.Ql'id 26 de enero de 1907.
d.ISponer que, en concepto ¡jo a.yudante do órdenes, coo- . . LOÑo
t1núc á la -inmediación ~61 teniente gen~ral, de cuart~l ! Sefíor Capitán general de la. primera región.
en ~sta C?rt6~ D. yalerJano WAyler y :NlCo~au! ~lal'9-u~'I! ". , ' . . .
de Tenenfe, el temente coronel de Infantena D...ose (le ¡SeñaL' OLdenauOl' de pagos d~ Guena.
'=' O de De
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Seílor Capitán gep.eral do la primara región.
Sel10r Ordenador de pagos de Guerra.
Residencia I SECCmN DE INFANTERiA
Excmo. SI'.: Accediendo ft kH deseos del tCI~iente I
1
Retiros
g~neral p. Valeriano W~ylBl' 'J Ni~ol<U!, Ma~qnés ele 'rene-, Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha ser.
l'~~e, el "{~y, (q.. D. g.) se ha servId? a,tü?:'¡zarlü pa\'l\ quo, 1vido conceder el retiro para los puntos que 50 indican en
fiJe su re61denCli1. en e~ta corte en ~ltuamOl1 de c.ua~·t,el. 'la siguiente relación á los' efes y oficiales de Infantería
?e re~l o~den lo d!W) á V. ~. r;ara S\1 C(moCl~l11entoy 1 comprendidos en la ~i8U1a,Jque comienza con el coman-
fine", ?Ol;BlgUlentes. Ih(~s ~uaI<le a V. E, muchos afios. 1 danta D. losé Autrán Rlldríg!.lez y tormina con el primer
MadrId 26 de enero de !.JO l. i teninnto (K R.) 1). li!lián SánGhoz fdlff!l'62:; disponiendo,
Loxo I al pl'opiú tiempo, que por fin del corriente mes sean da-
dos de baja, on el arma á ·quopertell.€cen.
De real orden lo digo á V. K para 8U conocimiento
y demáH efectos. Dios guarde á V. .u;. muchos afias.
Madrid 25 de enero de 1907.
WEYLER
SeÍíor •• ,
Relación que se cita
-
..taII;I" oFOO' =
Puntos pllrll donde se les conccde el retiro
NOMBRES DE LOS WTERESADOS Empleo! Cu~rpos á que pertenecen !
Puoblo Provincia
----
D. José A~trán ~o[l~~guez....... , .... ~cn~a~dallte..... ?ficialmayo~O~l'~.Pontevedru;PnentoCll.ldelaR. 'IPo?tevedra.
» Emeteno Ant?Il Sanchez .... , ..... !CapJltan (E. R) .. ¡Zona recluto (JVledo, 48..... Arenas deCabreles,Onedo.
II P'ldro Port~. RIvera ................ ¡Otro ............ Reg. lufo a. Gerona, 22...•. " Zaragoza ........ ¡zaragoza.
\) ll;id;~l'O ~Iernando ~alomar ......... ':L~l'tel.1Íente(J~.lq¡Oaj~ recl~ta ~alladolic1, 940... Va.lladolid....... Vu,uadolid.
II JUL.ll Sanchez Ahan;z .......... , . Otro (ldern)...... Reg. luf. Prmcesa,4 .•.... AlIcante ........ Ahcante.
l'tlv.drid 25 de enero de 1907. WEYLER
lO
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.), por resolución de
23 del actual, hA. tmido á. bien disponer que los coroneles
dó Artillería D. Fe(ko~Ca3aus y lopera, de 11\ comllndan~
cia de C1.diz y D. Francisco Moya y Jiraénez, excedente
en esa rogión, pasen á desempefiar los cargos do coman-
dante princips,l de In. octava región y de primer jefe de la
cOlna.ndancio, de Cátliz, respectivamente.
WEYLBR
SECCION DE CABAllERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tE,nido á bien dill-
poner que el teniente coronel de ArtillGl'Íl:;, ~xcedente en
esta región, D. Enrique BendHo y TI'ujillo, pnse en destino
de plnntilla al parque centrnl de Sogovia y en comisión
d depó~.ito de lumHmento d.e Jaca, como primer jefe; y
qua'ol capitán do In propia arma. D. José Gcyeneche y rle
!a Puente,marquós de Corpa, vuelto ti notivo de super-
numerario sin sueldo en la primera regióll, qued () exoe-
dente en 1:1 misma, pasando cm comisión á 1(1, Inspección
general e.le bs Comisiones liquidadoras del Ejército y
prestando sus ser-ricios en In. Comisión Central de Remon-
ta da Artillería; debiendo percibir el sueldo entero de sU
empleo con cargo nl cap. 5.°, arto 5.° del vigente presu-
puesto.
De real orden lo digo tÍ.. V. E. para su conocimiento
y deu1áf'l efectos. Dios guarde.á V. E. rouchos anOS.
Retiros . II¡Jadúd 25 de enero de 1907.
. I WEYLER
Excm~, Sr'.: El. Rey (q. D. g.) .se ha servido oonoe- ·Se.l1or Capitán O"eneral de la mimera región.
oer el ratuo para Barcelona, al telllente coronel de (Jaba- b 1
llería, en situación de excedente en esa T6gión, D. Cecilio Se.l1ores Capitán general de la quinta región', Director
Lafuente Daza, por cumplir la edad p!.'.l'll. obtenerlo el día general de Oría Caballar y Remonta, Inspector gene-
31 del actual; disponiendo, al propio tiempo, quo por fin ral dA las Oomisiones liquidadoras del .liljército y Or-
dol presente mes sea dado d@ baja en el armp.. lÍo que denador de pagos de Guerra,
pert\mece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero do 1907.
Ser,or Capitán general de lo, sexta región.
Seño;:oa Presidente del Consejo SGpl'omo do Guer~<l. y Ma-
rine, y Ordenadü! da pagoiJ de Guerra.
Exorno; Sr.: Aecediül..1clo:í. lo solicit¡¡dc, por el ~lll'­
gento del regimif.llto Idantürí:l dH 8iéilü~ nútn; 7, Nica·
001' Serrano Expósito, el Eey (q. D. g.) se ha s("rvido con·
cededo el retiro PUl'¿l, San Sobastián (Gnipúzcon); dispo-
niendo q~G sea dado de baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo á que port.~moce.
De rOl11 orden lo digo á V. E. parlJ, su conocünianto
y demás efectos. Dios gUD,rde á V. E. mnchos afí.os.
M9.drio. 25 de enero de 1907.
Seílor Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mil.,
~ina y Ori1eu;:ulor <le pagos de Guerra.
©I\r ode e sa
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De rell.l orden lo digo ti. V. E.
Y demás efectos. Dios guarde
Madrid 25 de enero de 1907.
pal'il. su conocimiento
á V. E. mucho:3 arios.
WEYLER
De real orden lo digo V. V, K p~l'G 8Ii..~('noc;mie)}.to y
demái ef(wtos. Dim¡ gu<.m:l0 á V. ~. :ru.u~~hG;; al1\}~. MH-
drid 25 do enero de 1.$.)07.
8e11or Oapit&n general de la·segunda región.
Satiores Oapitán general de la octava J~egión y Ordena-.
der de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el primor teniente de le. com~nd:mcia de Ar-
tillería do Co.l'tageria n. Pío Planas y RQ[~8S, 'pase d;~stinQ­
do á la de Barcelona, en vacante que de su ~cjase :.:lxiste.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 25 de enero de 1907.
, Sellar Capitán g(lneral de la tereera región.
Seüorelil Capitán gcnerul de 11l. cuarta región y Ordena-
dor de pagoa de Guerra.
---_iIIlI&!Il>.·.;¡Ql!lI·.. _
SECCIO~l DE INGENIEROS
Oestim~s
Excmo Sr.: Accediendo á 10 soI:citnc1o por el te-
nientecoronel de Ing9nieros,en situllci.6nde sUp0lllume·
rario sin sueldo en In. primera región, n. Cm'ios de Jas
Heras y el'aSpO, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
cederle la vuelta al B~rvjcio activo, dehiondo p0rrnanecer
en BU situación actual hasta que la co;.'rel3pondv, cbtener
colocación.
© Ministerio de Defensa
'Se11or Oapitán genaJ~flJ de l~ primen1• );,(,;:;;1é::.'.•
Oit·cttlat'. Excmo. Sr.: Dispu0stn. por rwl df>cxeto
de 9 de julio dol á!.ÜO último (O. L. :aúm. 121) b l'W:l'~
ganización del Oue::.'po Auxiliar do Administración Mili- .
tar, y teniendo en cuenta que en el vjg;ente iJi'e8n})11~'sto, .
aprobado por la ley da 31 da diciembr() próximo pftE..w,do,
se consignan los cl'óditos necesarics eOil aquel ebj8;;o, el
Rey (q. b. g.) ha tenido á bien disl)Oner ge lleve::i e:Lcto
la mencionada reorgardzación y asignar con eate fin ~,lús
individuos que Hgnnm oula siguiento rQ!:wión, 1ue prin.
cipia. con D. IIdefoíiso Alonso y Oleaga y termins. con
D. Francisco Lozano Martín, las categorías qUb á ca.da
uno se indica, en· las cualea disfrutarán la antigüedad
de 31 de diciembr~ de 1906, y debiendo prestar Sl1S ser-
vicio! en IRa oficinns, depeudencisl'l y n.>gioncs fIue st\
exprQsan.. con arreglo á la plantilla de (EstribucJ.ón dal
. personal que también se iudica, Es IH!imismo Iv. yohm-
tf.d de' S. M. que 13, presente disposIci6n. SUl't9. surJ c~·~:")toB
para. haberes desde el día 1. o del corriente ;:nEis.' .
De rettl orden lo digo ¿, V. E. pr,i:G. su COD.OC:bIl';'('21~;Oy
demás efectos. Dios guarde 8, V. :~. :':..'1u3hGis ~!JOB.
Madrid 25 de enero de 1907.
Se1lí.or •• ~
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Relación gHe se cita
~~._~~:;:3I'Drc"''Sl'l_~~ ''','''''',~~1::<>-. ",:",, --__----------.---_
Nounl~Efl Categorllt quc se les confiere Oñeinas, dependencias ó regioncs en que han do prestar servloio
D. Il(lefoI!!'o A10l,1:;10 Oleag:!. ..•...•....... \ Intendanc,ia militar de la 1.a región.
:1> Antonio Colom Singala .•.....•.•.. ',"1 Idem de la a. lt
» José Rh'ero ill:::reno .......•...•...... i Idcm de lu 2.9.
» 13r..flilio ~·L,rtin M,alioz ..... " .....••... ~ Odenllción do pagos de Guerra.
» lfranciseoI.oyarto Armendáriz " ." '" ~ Supernumerario en la u.a región. .
J) José Sáuchez López...............••. , Sección de Admón. Mil. del ~linisteriode la Guerra•
.~ Luis llic'zmR LiÍpoz., ••.•. ,........ . Ordenllción de pagos de Guerra.
)l José RosTc!lmo Zec~I¡.lli. \.\.uxiliarcíl mayores., ....•.•••. Intundencia militar de la La región.
j) Manuel LiBo Donungo•......... , . " .. ! Ordenación de pagos de Guerra.
:r, 'Vieente Prado Henio \ Intondoncia militur de la 5.0, región.
» Edllr,l:do }:'O\~:!gU('r. Herreros> •.•. ;. . .. Idem de 1u 2.a
» .ToRé Guro).,¡ \ lei.mÜ, . • . . . . .. .......•. Idem do la 7."
~) LUiS. Pr!(!to G0l\.Zále;~.......•.... , .... ' Onlonaciónde pagos de Guerra.
)) Vicente .8g'uíiar bquierdo............. Intendencia militar de la 4.a región.
~ Ramón Cansino CadÚrlli~:1.. ;......... hlem.
) AntonioCurzo I\llj:m ...••...•..••..•. ; Idem de la 6. n
¡j Ramón '1'01'0 00ron::6 ..•..•.•......... 1\ Idem de la 3. a
» .Tosé F:,1l:tüonu Laguna '" .•...•... , Idem de la á.a
" Pedro J'eiró Montolio , . . . . . Idem.
~> ,¿\.lldré~ .á.1rnaD.8~tCamacho '.. ' . . Sección de Admón. :r.lil. del },1inieterio de la Guerra.
» FnmeiEco ::'iavRrro Góme:r.............. IntendElllcia militar de la 4.0. región.
)) JC6(j Cívico de la Tu..-,·" .......•• oo..... ldem de la La
) nuperto Sanz ~\Jigu()l......... ,tdem do la 6. a
) Juan [(ni7. Fe1'!dmdez .. ' ......•...... , ~ Idfllll do la ó.a
» lIermo;:¡.egUd.o Frl:,to Machs 1I Idem.
» J.OH¿ l~mii() C¡,¡¡il,!l, (:l'~" .•••••••••••••••. ~ ldem de la 8.0.
» Frn:!lc;\sCO Oü~ (~alvall ..•...•....•... 'f1 P.Rtab. to Central de los servicio" administrativo-militares.
¡, L1116 ,-,ü.rcLt hutlérrez ¡ ••.•••••••.• 'r~ Intendeneia militar de la 2.° región.
» Vito lHHr:ínoz.,. Sáez , ... ' , ..•... , . ,f} [dem de la La
J.. ,( l·' ' ., ! [d d 1 2:lo» O~.Ó .-,Ul7. ;:-'otu l em e a .
)) l\~anuelHem?,ndcz Gil .•......•.... ' '1. [dllID de la 5. a
» J'.lUl'CO,B A.l~nuJu~o .le,ebes.. .' ..••....... ¡ Ordenución de pagos de Guerra.
» Frar.eleco .o1adl':ga1 1.U!:.l'lClO •••••••• ".1 Subintendencia militar de Couta.
» Lorenzo l.ópez Gal::n.u ..•......•... , .1 . [ntendellci:t militar dü la 5. a región.
» I~uucio Pi~:ui\!ón NGg'uó ....•.....•...1 Idem de la 3.'" región.
t Alltou~O Pilluó Codereb .•.............¡ Idem ele la 4.. n
» Leaudro Anc1rulJ,o Carbonell Am;;;iliares de 1. n clase •••.•.••. Ide.m de la 1."
» BuJo C:onzále;r, 8:tll:6...... ' . . . • . . . . Ordenación de pagos de Guerra.
¡; Ju.m AIgc.ru, Ponies ....••.. '" .. . .• . . ~Intendencia militur de la 8. n región.
» Diego r'..l';;o'a J)JorlJ.1eg .....•.....•... "1 Subintendencia militar de !\Ielilla.
)} Jl'li:in ('l"'1':<10 Ib¡¡..:tndezoo.......... Intelleleaci'a lnilitar de la 5.a. región.
» H.ufl:(!l H.'rcdilt Calero. . . . . . . . . . . . . . • . [clem de la 4."
» BernuJ'de c.:,-,.t,b~li numos............. Idem de la 8. a
}) Frunch:co EzquGrrlt Yil·uete........... Id= de la 5. a
)) José l1()<1!'ÍgulJZ Bubert. ..... ...•..•.. Ordenación de pagos da Guerra.
» Reg:ino dCI l(l, Pefia Palomo. . . • . . . . . . . . Supernumeral'io en la 1." región.
» .Tuan del V¡tllo Garrido...... ••••..... Intendencia militar de la 2 ." región.
~ N(~meBio el" Carlos l\Ia,rtfnez. . . • • . . . . • . .. ídem de la ó. a
» Emilio López LelÍn.................. Ordenación de pagos de Guel'l'a.
11 Antonio Aranda Cordero.............. Iutendencia militar de la 2. 11 región.
:> Adelaido .Martín Eodríguez........... Idem de la 7.'"
~) José Torres l<\1rrel . . • • . . • • • . • • • • • • • . • Idem de la 2. a
» José Anaya ;:Jronneja ..•.•.. Idem de 111. 1.u.
:> GOJlzalo Oliver ldonso . " . .. .. •... . .. SubintendenCia milital' de Tenerife.
~ :i\Iodesto Alon~o ltuoda............... Intendencia lnilit~r de la 7.8. l'egión.
~ J o~é Villa 'l.'ojedüras.. . .•. . . . . . • . . . • . . Idem de lo. 2. a
» Jasó HO,mero Dominguez.............. Ordenación de pagos de Guerra.
» JOHó Mayor HoatllUa ,................ Intendencia militar de la 3.U. región.
:> Bartolomé Gonz¿,lez Ruiz. • . . . • . • . • • • . Idem de la 6."
» )i~duRrdo Ml:.rtínez Vida!. . . . . . . . . . . • • . Ordenador do pagos do Guerra.
» Rafael Domfngnez ';\laestre •....•••.,. Intendencia militar de 111. 2. a región.
l> .Tuan Orilmola Toledo................ Subintendencia militar de Melilla.
» Telosforo Ve12.l'Ico Izquierdo........... Intendencia militar de la 3.a región.
» Manuel Díaz Castuiio ..•..•.••.• , .• •. Subinten....encia militar de Ceuta.
» Diego Cano l\iiranda •. ' .•.••.. •.•.•. Intendencia militar de la 1.0. reglón.
» Felipe Anlli.ral Delgado.............. . Subintendencia m1~itar do Tenerife.
:> Munuel Plam Villa.. ..... ....•..•.... Intendeneia militar de la 3. 110 r·égión.
:l lfrallci~co Sánehell Rivera.. • • . • .• . . • • . fdero de la 6."
» Miguel del Cerro López ...•..•••... ".A T d lil a 1 Idem do la ¡¡. a
:) }\/[o.rceliano Durán Encarnado.. . . . . • . ,UXl larel:l e . case......... Ordenación i10 pagofl de Guerra.
>' Ramón AJ.'tiguos Baltesa.. . . • . • • • . • . . . Sección Admón. Mil. del Ministerio de la GUerra·
» Kicanor Avill, Mih1.oo . • • . . . • • .. . . • • • . ,Intondenciu militar de la 3. a región.
). Juan.Ego::. ~úu.'tínell.................. Rfdem de la l.n.
» :Manuel Genr.uo Liílr.u.... .'.. . . .. . ..•. . f¡[del;l de la 2.0.
» :lIltrcol!no Yél~'1I Rodrigo.......••.•• " ~Ol'denaciún de pagofl de Guerra.
» JOHé Gurcú, Plll.:-Il-l ,. ,![ntendellciu milital' de 19, 6. 110 re'gión.
» NeJlle[~io Eragado Zmd0 • • • • • • • . . . • . .[dem de la 7."
» Dan.\e:. de Soto Pél'("~.. ••.••••....•.• ' [clem de la 4. a.
» Pedro Cubilla Gonzn.lo,........ .•. . . . . Idem (le lu· 4. 11
» ·'!vÜmuc! Colera Salas..... ••.•..•...••. Idem do Baleures.
~ VEJ!1.lmcio PaloTD.O j)lm tín •..•••••• ,.. Idem. de la 1. (l, región.
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES
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C.\tegorlll que se les confiere
D. Antonio González Gascón •.......••..
) Rudesindo Bartolomé Bal'guilla•.. o. o..
) Manuel Gasal Louzán ..•..••..•. o•.••
~ Hafael Sánchez y Sáncher.o •...•... '"
) Juan Itopero lIernández .....• ; .
) Ildefonsl:> M.artínez Roncero. oo.......•
) .Tuan Sancho Blaeco .
) Juan Benito Ramos .• , , •......
» Angel Hoyo Aljama, ...•.• , .•••.•.•..
) Pedro Sedó Calatrava , .•.......
» l'omás Stl.ntos Labrador..••...••...•...
» Laureano A.lva1'6Z ~ayuelas .••••.••.•.
) Pedro Cor0nel Arroba ..•..•.....•..•.
) Timoteo García. del Pozo..••.........
) Crísanto Mufi07- Callejo , .' .
) l?rnnoisco González Sáuchez .
) ;ruan Herreras Merino ...•......•...•.
) Andrés Orgaz Royo...•..•........•.. ,
) Victor Urizar Bárcenas...•••••.•.•...
) Julián Bello Rodríguez •....••.. , .•...
) Joaquín Pu.lacio Casas ••.••.• , .
) Nemesio Díaz Aguado ..... , o, .
) Francisco Puebla Pascual•.... , o: .
) ValenUn Sanz JJuengo ...•.......••...
) Manuel Garcia. López.•••••. , •........
) Pablo Rodríguez Núfiez " ..••..
) Francillco Solfs Porras •..•......•.••..
) Fermín ·G:¡,rcía. :Martín ••.••..•.•..•. ".' '1' '" a 1) Satnrnlno Pérez Salgado .•.•.......•. r",ma laros llO.:.o e ase .•.• o.•••
) Cristóbal Vila CoIl ....•.••.•••••...•.
) Mannel Vigón Rodrigue~..•.•.•..•.. ,
) Ricardo Cervera Toresano..... , .. " .•.
» José .1;)ial! Enche •• , .• , •....• , .
) l.concio Espafia González •.•••.......
) Hilario Mat:a. Rodríguez .••..•.•• oo. ' •.
J Isidoro A.ránguez Sanz •••....•..••...
) Francisco Espinós Reig....•••..•.. : ..
) Braulio Fernández Delgado ••...•...•.
J Joaquín l{uiz Collantes ..•.••....•••..
• J ua.n Coll Borrás .••....•..••...•.••.
) Eugenio Lázaro Iglesias .•.•••.. , •.••.
) Román Aguilar Sánchez ..• , ••.•..• , ••
) Baldomero Ventura Herreros•.•..••...
) Juan Va.lera Vergarll. .•.••.•.... , .....
) Tomás Blanco Mal'tínez .•••••••.. o•..
) Nareo Pérez Márquez , ..
) Francisco Pina Megias....•.••...••..•
) Benito Velado Fernández ...........•.
) Francisco Brll.vo Rodríguez ••.••• :'.•.•
)) Melitón Montt!ll'o León.. ; ..•..••.••.••
JI Santiago Viyuela Palacios ••..•.••.•••
) LUis Mayoral Aguña ......••.••...•..
) Cástor Bernárdez Alval'ez•.••.. , •..•••
) Angel Estalayo Vázquez .••••.•••...•.
) Antonio Serrano Gil.. , •••••••••.•..•.
) Diego Cánovas Martinez•..•..•.•.••..
JI Angel GrediUa Velasco ..•.•.••.•.•••.
JI Josó Vifiolo Blanco.... , ........ ; .....
) Gerardo Benac Cia. . .•••...•.• :, ••.•
1I Manuel Garcia. Ortega .
11 Juan Sotillos l~omano..•••. , •••.••. ".
11 Tomás Monserrat Ros .••..••.•..•••..
) luan García ?r1artínez , ••..
) Vicente Lorenzo GÓmez ~ ••.
1I Basilio Jiméntlll Suñen , .••.•••.•...
) Antonio Gareía de la Cueva: ..• , .•...
) Tomás Ballestel'os Hernández ..•. , •.•.
)) Manuel Garcí& Yáñez ...•..•...•... , .
) Joaquín Mesado Calderón, , .....
) José Huete Martinez. .. . .. . .. \. T s de S a. la e)) Jua.n Puerto Molinero....••...•...• , .. 1. UXl lare • c B o•••.••.•
) Manuel Al'dura Ventura ...•••.•.•....
) Julio Vidosa Taberné .. , ..•..•.•.•.•.
) Juan Torres Ruiz..........•...•..... ,
) Felipe 1iIartínez Diez .•...••..•..•.•..
) J?sé Faguá. Alonso ....••• o•.••..••• .-
) víctor Solsona Soleda .
) Salvador Amor Calzas•••.•••.•.•.....
) Martín Ueán Gómez .
" Antonio Mufioz Buendia .•••.........•
» Francisco López Zalaya....•.••••••...
) ~'tancisco Ma.rtinez Alcina •.•...•.... o
, ~~rtoJQUlé Q01Q;ll B6 •• , •.•• l' • , , , • , , •
© Ministerio de Defensa
Intenc1encin mili tUl' de 11: l. a región,
Idom de la r.."'
ILlem de la H."
ldem de lo. 3.r.
Idpm de la 7.~·
ldoill. de la 6.0.
I<lelO de la ó."
Ordenaeiún de pagos de GuerriL
lntendem:.ia militar de b 3.9. rogión.
ldem de la '1,"
Idom d{~ la <2."
8nhintendencia militar de Cm:'t.ao
Oomisión de est udios y espericnci:w del material y ser-
vicios administrn.tivos. .
Intendcndu militar de la 2.0. mgiúno
Ordenación <hl pagos do Gnl'l"l'l1o.
lntendent:ia militar de la 5.0. región.
ídem de la. 'l.:Jo
[dem de la 1."
IdeID. de la. Ií. a
Subintendoncia militar de Gran Ciluari:L
InteLdencin militar de la 5." r"giún.
Idem de la 3.0.
Seceión Admón. Mil. del 3Ur.ieterio <.le h GUC'!'!'e'"
Intendencia. militar de la. o.a. región,
[dom de la 2.'"
l<lom de la 4.n. .
Idem.
ldero de la 2.0.
ldero de 111 8."
ldem de Baleares.
ídem de la G." región.
ldem de la 1.(lo
ldem.
[dem.
Id3m de la 5.11
ídem de 1110 7,"
[dero do la o1.:Jo
ldero de la R••'
ídem de la 6."
ídem de Balnares•
Subintendencia militar de CEJuta.
Intendencia militar de la 1.''' región.
ldero.
Subintendencia militar ele Ceuta.
Ordeuación de pagos de Guerra.
Intendencia militar de la 3.11. región.
!dero.
Idem .de la 1."
ldero de la 6.a
Idoro de la 4."
Idero de la 1.a
Supernumerario en la 3.a
Intendencia militar de la 8.a. región.
Idero de la 4.0. <
ldem de la 1.3
ldem de la 7.n.
Ordonación de pagl!ls do G1l6rrl>.
ldem. .
I,ntendencia militar de la 5.11. l'(\gi~:\l,
Supernum~ruri? .en Dnraugo (?iéjlco).
IntendenCIa nllhtar de la 4.3 1'8gióll.
IJem de Baleares. •
Sección de AdmÓn. Militar del l\Iin':'l""'·)'io <!" /'., Gldero. J. Le"'. .<v zuerca.
Fábrica militar de subsistencias U" Z'--"'"\)'
Intendencia militar do la 2.'" regió;. '''''., .R.
lelero de 1:1 7."
Idem (lo la 2. a
Idoro de la 5.a
Snbintend~nciamilítrH' do Melilla.
Intondent:Hl. rnHitar de la l.a región.
Idem de la 6.a
[dem de la. ó."
ldcm de la 2."
Idom do 1:t 1,l1,
Idelll de ~a 4.&
J'!,em de la La
SubjntlJnll~nci~?Jlilltai" de Tellet:f.~.Int~ndellC1a l~¡JItai' de 111. 4,0. región.Subllltend~ncla.Iuilitar del\IeliU""
Intendencll\ militar de la ó.1l. región.
Idelll de Bs.leal'es.
Idem\
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i 1.
D. ~.~J.mu~l Pm'e?uu'eh Dnal't ..•.••.•••.• '1 ¡llutel1uenei:1 ;:aHitur do.la <i. a región.
~ l'nmc;sc.o ]).tu: lbarrola ¡ ,Idem de la (i.'"
~. I·f,m\'.e!. T¡'jador Gllrda...•........... \ iIdem de la 3.u.
» }'.odl'Q Rubert HOl'l'á~ ...•..•.. , ..•.... i lIdem do Ilal6:l.l'C3:;l.
» Ags.pita ~V¡arquina nubio •.....•...... ¡ ¡BU1.~¡nti)l~dené\ milibrde Ceuta.
» Eulnli(¡ Chamber L<Ípe~..••••••.. " . " 1 O,:(wnr,cJO!l de pag-os de Guerra.
~ Q{m,liuo Sl!.n~os Bllrenguel' i ,Intendencia milit:.l' de la 1.'" i·egión.
:, ]ieli;'.e :S:íuchez lvlor",no.. . ....•.•..... Iüelll de la '7.'~
;¡, Enr¡'q11.o Castro GarcIB.. . • ..•. .... •• . . Ordenación do pagos de Guerra.
» Florencio Aznal' l.oa. . . . . . . . . . . . . . . • . Intendencia militú de la :l." región.
:) Callos Castelbno Piz:k·ro•........ ,.. . Idem de la 2.'"
l) ZaCl1.l·üw del Coso Bonita ...••.••..... , Bihlioteca y Muse" ue Administración Militar.
}) DlJ,ltasi'.r Co!it; Iúorán: .• ' ...•••...•... ~ Fábrica militar de 8ubsistcmcillll de Valladolid.
» JOllqnin Gurda F'·ll.j ••. '" .. , ...... " . i Intendencilt militar de l:hi.leare8l~
l) R"tanislao .<\.more8 Cantos ....•.....•. , I<lem de la l. o. región.
» Jed Quera Urbano , Idem {le la '7.11
» José Arnuda MorenO ..••...•....•.•...1 Idem de la 2.:t~ J06ó Culebrar; Lópe7. •..•..•....... '" . Subintendenci:J. militlÍr de Cauta.
11 Mauuel Lllfuente Vanrell......... •.. [lltendencia militar de Balea.res~
» Juan Martílle.;>; Moreno. , •....• , .••.•.. ()rdenRción ue pagos de Guen·a.
» Norberto RecIO y Reclo Intendencia militar de la 7. a .región.
» Pablo R\lbio Sotillos ....••... '" •••..1 [dem.
» Manuel Estébanez Rr..nclle;¡; ... ,. . • . . .• . SubintendencIa militar de Malilla.
l> Vicente Avu8ol\ioreno............... [ntendencia militar de la 6.u región.
» IJonHacio Vil'to A.·eces " ' ", ~1!'ábriCamilitar <;lo subsistencias de Córdoba;
~ José ~úñe~ Girón ~ [ntendencla militar <le la. 2.¡" región.
l> Arturo Og¡mOaho .......•...•.•..•... ~. IIdem de la C"
.'1) ,luan. i\!").za jHanzano......•..........U rdem de la 2.D. .
» l'icm'(10 Po!'!i Lemu¡; .••.•.......•..... ~ {jTdem de la a. a .
» LOl'cm:o Pálau l\Olnüoz •••...•..... ' ...H ~(<lem de B¡¡,!eares.
l> .1om) U:=abillg!1 C,)b¡;,1108, ..•.......•... ~ ¡:[dem de la 5." regjón. . '
}) \\1Ieni;íT! Cuervo L6lJ0:.1. '" , .. , ..••... ~ h.lllbintmHlencil> militar de G1'lln Cann1'Ía.
), GOll~alo ~'Iltrael Expósito , '[dero do Melilla.
,) J>.oqne sr.'.lliUR!l G!\f'(;:il'osa ••••.•..• , •• '1 cntenden.:ia militar <le la 4.a l'e;"¡6n.
l) JORó ~}lb¡ Pui?,· ...•..• , . .••. . ;,ubintendencia militar «le G1·al~Canal'ia.
) J'OHQ 'liccc. ;'iquor:;/;.................. lUtOlldllncil1 militar de la l."l'egión.
» Antonio López l{imt:de................ [dem do la (J.a
}) ;~~H6.!I~l\l;;: J3l'lmo:o;'~e j Idero de laS.a
JI 1>101111;:10 V'1:!;8ilO GIl •• " •••••••••••••• 1' [dero delaG.a
» lViuuuel :~~dchH (h,,~nova ..•.••..... " . ldoro de la 2.'"
» J".ime Fj·~¡j:;:<i. Vhl01let................ , fdem de la 4.3-
» S3bnHti:;,1l o..ó:tHoro ::dal'!;fn ..•.....•. ·tA T' d 3 a el' Ordenación de pagos de Gu·erra.
» José r.brcjj~..,. :FentÍs •..• , .. , •.•..•... ¡ 11:1:1 Iales e. ase•••.•••••. Intendencia militar de la La región•
.» I.i[allu~l Jú1'>,n;,¡ Gaspar .•..••.•....•..¡ Idem.
» Santiago 1!.A.Hez LOlllbl'afia ), ldem de la 7. a
¡) lnocencio 'Ruh: S¡tu.:¡¡ ••. : ••.••.•.•••• ,., Mero de Jo. 3.a
l> :r~l1feroio l'<l,¡·.;:;li:,.s Lucas ..••••..•..•... \ Idom de la 1.:L
" l-.Iiguel Hel';-L';.~:; Estoiauia. ..........•.! [dero de la 5.°
» 1,,[.11'0 Díez Cad:l.fión " ..• ( Subintendencia militar de Gran Canaria.
~ DámnHo En:r:~ch :)"[;ot :: t [ntendencia militar de la 6.S. región.
» Cayctano Il:.1.l'qu€l'o CS1'v8.Jul , [dero de la l.~
i) Ollyetano 1<:1112ort l{,ouríguez ~ [dem. de lo. :l.a. .
» Pedro Salced,o <Jelabert .••...••.••..••~ [dero de Baleares.
l> l.eandro Juez NIeto , 'f! Idem de la 6.& región.
» Perfecto RO!!I~t Can~ó•••••••.•• ; .•.•. '1' ldero de la 3.a
¡, Antonio Torres Día.z.. • • . • . . • •• • • • • • • . Flubintendenéia militar de Tenarüe.
') .luan lY.h,reno Lópel'J .••.•.•••••••••••. ' Sección d~ Ad';tl.ón. Mil. del Ministerio de l. Guer,ra..
» Andrés Corval Domínguel!.... IntendenCia mllltarde la.8.8 1·egión.
» Gregorio Anibas Alvaro•.• ,.... ••••.. ldero de la 1.-.
:d 1\'lolchoi'López Castro oO. [dem de la 6.a.
:» r:1ateo Moreno Mateos •••.•••••••.•••. , .Sección ~e Admón. Mil. dal MinIsterio.de lA Guerra.-
:Il iSlaturnino Rico Gómez ..••.•.•...••..• ~ OrdenaCIón de pagos de Guerra. .
" )I:tlt1!<:l Bellido Val}cjo .....••.•••••.. í; Intendencia militar da la segunda región•.
» Dommgo BenageB Granell '11 Idom de la 3. a
» C'1'egorio Forés T;ópez••.........••• , .. ~ Idem do la l.a. .
:» n:1d.IluelllodHro Tr~pero ,. " " ~ Idern.
~ LUlA Salvador Modmo. .•.••..••...•..• ~ Idem de la 8. So
». José Velázquoz ReHuin ..••.•.•••.••.. , ldem de la a.a
') :Migucl Hel'náud(\z .Albarrán....... ..•. Idaro de la 8,s.
~) )'Iig\lol Homagnera ;o'asarino.. • ••• • . • . . Subintendeilcia militnr d~ Melilla.
» Cm.r.ilo A.1:iaR Romay...... .••. . ..••. . Illt~nde!?,?i:l militar de la 2.'" región.
'j) ;rosé Almonto llidaJ.go ••.•••..•..•.• , . O1'Uenl1.ClOll de pagos de Guerra.
») Vidal I,ópez 8el'l'IHlI)... , •.•..•••.. , . • • . .!ntendenCil1 militar de la 2.'" región.
J) R"hastián C:í.cflres O1'o:l:cO............. ldem do la 3.u
» Alfredo Obnl~doOat.olina..... , .• .•.• . . ~ubintolldeneia militar de Melilln.
» Alfredo Vilb.cián Uzubnl. .•• , • • • . . • • . . .mtendenci:t mili~ll.r de la 1 l\ reO'ión
» Jo¡,;é Fernández l'IonJllo / lt\em de la 2.1l. • o •
» Bionvenido :M>ml1 Pérez... ••...•••••• Beccióll dl:l Admón. Mil. del Ministerio de 111 Guel'l'a.
» V!cento Hlltiérrez üv,rda............. I~llt~ndencill n:lilitar de 1:\ La región.
» ;rORÓ LÓpBZ lI:I:J.tamoro:l...... , •...•.. ,. SubmtendenCllt militar de Tancrife.
» linm-cisco Máüez GÓmez ..••••••.•••... I \~lltendCllCia militar de Baleares.
:> B,nfino Lópe2, FUl'::;;ández '/' 1doro de la 6. u legión.
" » Francisco Pál'smo Melaca............. Subintendencía militar de Ceuta•
. ji An.t,')njo Vá2(112ez Delg(ldo .••••• ,..... [dem. de G¡'an ·Canal'ia.
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D. lü!fnel Coroitre 'roledo , .. 1 ,Subintendencia militar de )-Ielillá.
» Alín),lo Clllr:pO!l.Antcquc!'a .•..• , .• ,.. :Ordenac:ün ee pllgO~ de Guena.
J )I:1.l'iano Gran Vidal.. . .•. ,.......... I Intmllbncia mili~ar de la 4."· región,
t JnRto Sesma A8ín.. " ' ..... ' •.. '... II(lEJD1 dtl1a g.a
» DOHiteo Vázqnml Elius ' ••. , •..... , . Idenl de la l.u
» Joaquín Montero Collado, ,.... ,., ..•. , Idem.
:& Félix Fresnadillo Sánchez , , ..•. , • . . . . . Eem.
» Lutgardo Nieto y Nieto.,............. Ol'donación de pagos de Guerra,
» Luis Ros Redondo •.••. , •• , .,. " .' . . . lnt6nd'lncia. militar de la 2. 11 región,
~ José Boza Capilla, '" ... .. .. ,....... [dcm.
:& Bernardo l\IarUnez GUisllBola , . . • . • . . . [dmn de la 8."
) Frn.ncisco Bernal do Pr6 ... , .. , •.• ".. Subintendoncia militar de Te!lerif@.
» Kieolás B:mdrés CllsujüS .. , .• ' .•• , •. ' Áuxiliarc¡; ue 3. a claso ..•.... ;.í ()¡'den:;dó~l do 'p'l!gOS de Guen'llo . .
'" Pablo Díc~ Gonzálcz .....•.•.•., •... , , . Inte:1I.1encllt nnhtnr de l¡~ G." ,"egioll.
» Juan Urraca Sácnz , Idern. .
I Crisóstomo Navarro AyufJo ..• _........ rdem de la 3.3-
~ Enrique Requena Fiblia .. ,., ,.. Sección de Admón, Mil. del Ministel'io de la Guerra.
:& Julián Pardo Garcfa.................. [nten<1encia militar du la l.a región.
» Santiago de la Herrán Chaube1........ [dem de la 4. 4
:& Fl:Irmíu F<,rnduder. Balsa" .•.. , , • , • • . fdom de la 8. ll.
:t Antonio Avilés 'fellcl(~ro.............. ldem ue la 2."
~ Eduardo Mocholi Guerrero, ..... ,.... Idoro de 11l1. s
:t Luis llontagut I3rú ..•. , . . . . • • . . . . • • . Ide1ll de la G. a,
~ Francisco Clllvo Mnllén . . . . . . • . . . . . . . 1Idem de la ó."
1> Isidoro Fernández Pérez". . . . . . . . . . . . . t Idom de I:t l. a
» !::lalvador Calderón Mena ....•. , • . . . . . ! Idem do la :.1. 11
:t Antonio GonzMez ~armonll.••.•.•.... \ Idem:
» ADBe.lmo Espadas (jarcia ..... _..... " [uem.
, Guillermo Fernánder. Soto...•... '" .. Idem de la l."
l> :i\Iiguel Pala?,uelos Cruces .••..•... , .. Academia de Administración :i1ilitar.
, Rafael Dón Beltrán ,.......... rnter::.dellcia militar de 1;1. 3." repión~ Enriqull Fnentf\R Pm;cuul. " . .• Ordena.ción de PI\POti dé G·uerra:' .
~ lI1:himo G<l.marra L"lliharri. , Intenueneia militar de la 7. P. región,
) .Tulln VilIll[mnca Anmmgol...... . Subintenuencia militnr de:lllo1illa.
~ Antonio Romero Berrueco ..... , . . . . . Intenuenci:¡, militar de la 1. a región,
) José Cajal dd Cl1.atillo .•.......... , . . ldum de l:!. 7. a
» Femando Gómez Rojo .••... , ..... ,. . 8ubintendencia militar de Tenerife.
» JutlU Núfiez Girón .........•..... ,... Intendl·ncia. militar de la 2." rCllióu.
) Juan J"ernánd(jz Quero........•.•.• ". Idem de In l.a
» Luis :MedinaMota .....••......•.. , .. . Idem.~ Diugo Arrabal Luque ..•.•••• , " . ~Sllbinte~dellcia militar de MeJilla. .
) Ramón Alonso Toca .•..........• , . • . . ~Ionlellac.,on de pugos de Guerra. .
) Enrique Haenll. Domenech , ,.~ Iuten,loneia militar de la 5.3 región.
:t Antonio PUOl·to Molinero............. ;rdem de la 2.U.
~ Eduardo Fel'!Híndex Ir.quierdo ... _..... ¡ [rlem de la G."
) Jo~.é Garda. I\aVlIl'l'eto., ....•...•..... fJ [del:! de lu 2."-
) JosÍoi GOllzález Pan·II•. , .•.... , , .. , .~ Sl)l'l:ión de Arln1óll. mil. l1el],linli,tC=l'io de la: GUUl'l':l.
), ¡~<1e.follso ~alazllr y ~n,\azar , . , , .. ~ [ntel¡:,lcncia militar do la 6.a región. .
,. J.,nl'lque vn.lcayo Infante .........•. , .~ .. . E. Central ue los servieios administrativo-militare.'.
» Ezequiel Gonzl\ltoz 'ferminel •......... ~ .~ecciún de. AdmÓn. mil. del Ministerio de la. Guel';u:.
~ A.....gel ~1¡\l'tínez Sáenz .... , .•.•.• ' •.•.l [nteJlde~?Hl. militar <lo la H.D. región,
» Mrmuf>l Alvarez Bojna............... . . Oruenr,clOn ue pagos de Guurra.
l> Hufo Diez Pillacho .• '. . . . . . . . . . . . . . . . . fueill.
» José Pérez López ..•.. " , .. , . . . . [nhmdellcÍl\ militar de la 2.u. región
:t A' - "1---6 F rdem de la 3." •IhonlO "I!J <errer , , .....•....•.. _. Escl"- JJI' en.es
l> 1" • .. .. .. .. .. . .. .. ... Wl~m de la ¡.agnactO Ortegl\ Oll~RéP•••••••••.• , •. , ••• (
» lfrallei~c() Venel'(rl1u·rtado ,........ Ordenadóu de InlgOtl de Gnel'l'Q..
» JU:\lI Jzquim'lIO Sastre ,. [::te!ldel~~ia luilit,u· de la '1. 01 régióu.
» l'DZ Moreno Costot>o. . . . . . . . . . . . . . . . . . O¡',lena:'iOn de pagrJ~ 1.10 Guerm.
» l·'rancisco .Jiménoll M!'.:'tíll ,. ~ •• , ..•• , . :-;npernnmennio en MdJón.
» Antonio Ruiz Cr.l'o .. " ..... _., "'1 lntelldencia militar de lo. 2.& región.
~ Facundo :\Inteo RivllS ..•.... , ,. {dem de la 6.11
» Juan Jiménez AvD.los..... , ..• _....... ·d~m de la 4.'"
: JlIl".-l~né Almaraz Nú~ez,: ., •.•..• ' ... , ., 'llt .{~:: ~:~: ~.·ar;.
< uel del Val Garl'la ..••.• ,. _.•.•.. ~.
» Mercedes CáCert.lB ~'¡alindo ._..•.•..•... i '¡i1dem ,le la ~l,f'
a Francisco Gaudó Pl'in .. _. " ..•... '" . ¡1,lom do la 4.11
) Fermín Doroíngueir. Carretero ....••... :1 1!.dem d!3 la 1,a.
» Raldomero Cal';¡-.ona Cruz., •.• ", .. , .. U ~Su!Jint(Jndoncia militar de ilielilla.
» J,ulio Morlán Bonilla .......•..•. , •. ,. U il:l!lt~lldellCin militar de la 1.\1. región.
» liederico V¡¡h\rrubí 1'Iurtinell , .•. ,.. ~ 1<.. Centra.l. C1e l?~ senicios administrativo-milit:1.res.
» Angel Cajal del CUfltillu _. . ¡lnten<1c.ncJ:1. 111lhtllr de la 1." reryión.
» Gregor¡o Alful'O Solauo ". . . I J<lNil d.1·' la 2." <,
» Antonio Pefiarrnbia SanclenlCmto ..•• , . ¡E'n bill~('lld.(,jnci~ :uilitar dl~ Centa,
b Mariano Illera ~\.g·na<lo... ..•..••...•. IntNll.enCla IUlhtar de la 1 lL reo'jo'n
» "~"l '¡ (' l'Ó e • 'b •
"'mI io Antolin lnfantu. ..•...•....... ~l'(,:lnac' ,n de pagos de Guerra.
» I..nis (lol1zúle:l li'1.. \...·llz bu!Jllltemt;;¡ncia milite!' de Gran Canarin.
» Alberto l<'nenteR (¡ón;~;""""""'" lntlmdenci!l. militar de la 7.ll.re....ión.
l> Er'elipe B.ódenuR Meco .. :.::::::: :: :: ::: Idem do 1:1. 1.11 b
~ .l)renzo Bla¡;co Puseunj, ... , .. , . , .. , . . luem.
~ JJuau RodJig~lezMal'tíne:!, ••....• , . . . . Idem de la (j." .
" uan Pé.:er. (1a Cástro.. . .. . . . ••. . .. .•. Idem de la ~."\ .
l> Tomás García Bnttolomé .•• , ••..• ' .,. . IUem de la 8.0.
»Alf¡:edQ <;tQtii F~rnál'\qo~. ",... ••••••• (t.l~¡;n de 1110 lí."
a
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NO)IBRES Cl1.tegol'iv. (¡ne so los confiere OllcillllS, dependencias ó reglonos en (iUe han de prostm:'sofylcio
D. Adolfo Alcubilla Arranz ..••...•.....•
l> Ivliguel Olguera Alvaroz ...•..•..•... ,
» Amador Valdés Belda .
» Julio Leompar César .......••........
" Diego Caballero Torres .
» Miguel Pérez Asenjo .•.......... , .. ,.
) Daniell)uebla Vifiuelas .....••......•
» Francisco Fresnarlillo Ránchez. " .....
» Manuel Fel'Dández Froigeiro....•.....
" Juan Rincón Rodrígue:.: " .' •...
~ Manuel Fel'llánde7. Sanz. " .
» Juan MOl'cillo l'or1'ente ..•.. " ,.
;, Casímiro Gozalo Bartolomé, .......••.
~ Feruando Solano\':t Balsguer.........•
:'>Ricardo Palacios GOll:t.alez .•..•.......
» !<'rallcis·co Urbano Iglesias ...•..•.....
» Inocencio Olalquinga .triarto .•........
» 'l'omús González de Paz ........•. " ..
» Manuel Lobo Díall..•.....•........•..
J Manuel Rodríguez Matilla .. , ....•....
» Eduardo l'érell Lópell......•..........
j) Gil Duque Morales .
» Isidro Arpal Gracia :
:1> Luis Elia García ...•..........•....•.
» Antonio Pascnal Torres .•... : .
" Luis Fúster Galleu ..........•.•......
» Benedicto Benito Hebollo ••••.••....•.
» Gregario Mal'io Ibáñell." .
) Benito Bruuete lllguel'a~ " ., .
:1> Fabián Julián IIel'uando '" ... " .. ,
» Francisco Lozano Martín ....••.•....• I
, I
1--..__.~--'- ..-.------
InLendencia militar de la 7.a región.
Idem ue la 1.aj .
R"cción de Admóll. Militar del Ministerio do la Guerra.
8ubintendencia militar Uf! Melilla.
lutend(lueia militar de lll. 2.a región.
Idem de Balúares.
Ordenación de p:1.gos de Guerra,
lntendoncia militar de la 2. a región.
Idem de la 8. a
Subiuteuuencia militar oe Gran Canaria.
Sección del Admón. Militar del Ministerio de la Guerra.
Intendencia militar de la 3.a región.
Escribientes ......•........... Sección de A.dmón. Militar del Ministerio de la Guerra.
Ordenacióu de pagos de GU8I'l'R.
Intendencia militar de la 6.a región.
ruem.
Ordenación de pagos de Guerra.
ldem.
Intendencia militar dela &I.n región.
OrdE.'llll.ción de pagos de Guena.
Intel!Uellda militar rIe la 2.'" l:egiún.
Sección de Admón. :Militur del }Iinistorio de 13. Guerra.
Ordenación de pagoH de Guena.
~ección de Admón. }Iilitar del :i1inlstcrio de la Guerra.¡OJ'clonaCión de pagos de Guerra., Idem."Idom.Escribientes provisionalos.•..•. I1eID.BeID. 'Intendoncia militar de la 2.1\ región.
[doro.
I
--~~~~---
PLANTILL.A
:1\úmcro
'¡
Totnl Número Total
Auxiliares de 1:, 2.a yS.aclase y cscl'ih¡e!ltes ---
indistintamente
Sección do Administradón militar doi ~linistel'Ío
d", h~ Gnerra ...••.•••.•.. , ..•....• ; .....•.• 1 15
65
80
16
10
1
3
1
1
1
1
1
65
Suma y sigw: ...•..•..•..•.15
2
4
2
Sl~1na •• I ...... I ••••• e ~ •• ,.
Ordenp.ción de pagos é rntCl'vención general de
Guerra .
Oficinas do In Intendencill militar de l¡¡. 1.0 l'egiÓl¡.
Idcm de la 2. v, • •••••••••••••••••••••••••••••••
ldem do la 3.n........ 1
Idero do la 4.0.................. ••. 2
Iderudel::.5.&................................ 1
ldem de la 6. a•....••..••••.••.••••. , .•... , • . . 1
ldem de 111 7 , '1__1_1
16
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'TOTAL
por r<.¡¡lones
t:l :> 't:1
'" §' '"~ ~ ;g
o ~. ~
~ ~ ~
a 5; ~
E 8: I .
;'!. ~ I :" " .o e .
. . .
------ ---
CmHSAltíAf3
1m GUERRA m~
üepai~de!lciasy lstabiec;mkmtos ce la Administración regional
_________......._w~ :__-~-~--------- __
I ,,~
.u.~
'--"'::-=--"""'=-::'-:'=-=-:""-=-=-=-=-=1 g~
1I i I i ~t.
p' 11 ~ ª¡;¡:~:!s,~
:"0
__1_-
I
Suma ante?'io,¡· . •••.•.•.••.•.. 80
8 8
{l »
1 »
» »
» »
» »
" »
l> J
» »
l> »
1 J
1 »
1 "1 l>
1 »
1 "1 »
1 »
MI49
15
1
5
1
3
1
1
4
1
Ó
Ó
1
1
4<l
23
1
1
3
1
1
1
1
2
1
3
5
1
1
3
1
2
})
2
»
1
»
l'i
1
»
2
2
»
II
8
3
»
»
1
»
II
»
»
»
»
1
2
»
»
1
3
»
»
1
"»
»
»
»
»
»
"
1 10
»
1
1
1;'
»
"1
)}
»
»
»
:>
.»
»
6
»
»
»
1
)}
»
1
»
l>
»
»
»
»
»
»
»
»
1
1
»
1
1
l>
1
J
»
»
1
»
»
})
2
II
2
2
»
»
3
»
2
l)
2
131
)}
1
»
»
l>
»
l>
»
»
»
)}
»
»
1
1
"»
»
»
»
»
»
»
II
»
l>
"
1 » 8
» l>, l>
» l> »
» l> 2
, » » »
" » »
» » l>
» l> »
l> » »
J l> »
~ 1> 3
» » 2
» » »
» » )}
» " p »
__l> l>_I __»_
1 »! 12
--_!-
J
»
»
"»
»
»
J
"»
})
»
»
1
»
1
»
,»
»
»
1
1
1
1
1
1
l>
~
»
»
:>
l>
})
»
»
8
la
10
Segunda región
Plaza de Sovilla ..•....•.•.............•...
ldem Ecija .....• , .. , .•....... , ..•.. '" . '"
lclero Cádill ....•....•......•..•.•...•.....
ldero ,Torell .
IdolU Algeciras•......•..... , .•...•...••.•.
IdeDl San Roque , •.....••...... , .•..
IdeDl Terifa............•..•......•...••....
IdeDl Córdoba ....•..• ' ..........•........•
ldem ]';Jutllva " , .
ldem Granada : " .. "
Idom Jl.lálaga.•...•..•.•.....•.•••••..•••.•
ldem Jaén ..••.•.•. ; ..•...• " ; .....•..• , .. ,
ldem Almeda •..•.•........••.......•.•...
Primera reglón
Plaza de Madrid ..............•.•.••.•...•.
Campamento Cal'abanchel '" ..•.........•.
Cnntón Vicálval'o'.; •...............•......
ldem Alcalá .•..•.•...' •..•.•••.•.'......•..
ldem LeganéB.....• , ....................••
IdcDL Aranjlloz ...........•.......•....••..
ldem El Pardo ..•....................•.••.
Idem Getafe.......•......•... , .
Plaza 'Ioledo.......•• " ...........•• '" " .
l<lem Ciudad lioa!. ............•.......•..•
l.lem Segovia.....•... " .........•........•
Idem Bndajoz .•......••.•........... , ..•...
ldem Clicerell ..........•..................
ldem Avila .................•.............
ldem Glladalajal'a ',' ......•......•.......•.
ldem Cuenca ...........•............... '..•
.Tercera región
Plaza de Valencia..•. , ...•...•.... , .
ldem Murcia ....•.....•.......... ' •.......
ldem Cartagenn. ..•••.•....•...•..•.•..•..•
ldem Archena .......•............•..•....
ldem ¡I.licante ....•.......••.•......•.•.. "
Idem Alcoy.....•.........................•
IdcOl Castellón..•..........•..............
ldem Albacete ...............•............
ldcm Ternel. .. : ...................•.....••
5
})
»
»
1
1
»
l)
1
l>
1
1
1
»
»
1
»
»
»
l>
»
»
»
l>
»
)}
»
»
l>
l>
»
s
»
3
»
2
l>
'»
»
»
,"
»
» "
» )}
" »1 »
» l)
» 1
» »
» )}
,» "
2 12
» 1
l> :3
1 2
1 2
» 1
» 1
» 1
» 1
--
'--
4 23
1 6 24
23
14
2
1
2
1
1
24
12
3
1
1
2
5
1
1
3
1
»
1
1
»
1
»
»
»
»
l>
1
» 2
» )}
» })
1 l)
» »
" 21 })
l> l>
1
l>
»
»
J
l>
1
»
»
})
l>
»
1
3
2
»
)}
2
2
})
»
ó
3
»
l'i
»
2
"
»
»
1
1
1
)}
»
»
l>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
})
l>
»
"»
»
»
»
4
1
1
»
1
1
»
1
1
1
l>
})
1
»
1
(j
6
ó
5
})
»
»
})
»
»
»
Cuarta reglón
Plazli. de BarceloDa ...•.............. '•.•••.
ldeDl Gerona .~dem Figneras ...•....•.•......•.....••.•.
dem Lél'ida••.•...•..•........••.• , .~dem 'l'arrngon& ..•.•..•••..••..•.•...•....
dem Reus •.....••.•...•.....•••••••......
o.ulnta región
¡laza de Zaragoza ......•..••..•.•....••..•
1dem Logl'ofio .}t~om Huesca................••••...•......
pferte Coll de Ladrones ...••..•..•...•....
Idaza dlll Jaca ......•...•.........• , ....•..em l'am 1 'ldem EstefI ona..•.... " .•..•..•.•.....•.••
Idem Sori a .•..•...•....•.•.....•••.....•
a , .o ••••••
'..... ~.,
terio de Defens
1 9 )} 2 4 26
Bmnn y Elique. I ••• I • , 1 , ! I , ,1
26
..
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TOTAL
por regiones
Huma anterior.. •.••.....•••..... , .·246
--- --- --- -~---- - ----~
--
---
3 1 » 1 3 » » 2 ·10
l) » » 1 » l> l> » 1; 1
» 1 l) ~ ~, l> » » l> .1
» 1 l) JI »
". » » » 1
» 1 JI » » » JI :¡, JI 1
» » l> » ». 2 » » 1 3
--- --- --- --- ---
--- --- --- --- ---
3 1 » :;- ¡, 6 »
"
... 17.,
- -'--- --- --- -- --- -~----
6 1 l> 1 ) 8 l> l> :1
l> 1 » ~ » :; ) l> 1
» » l> » )} ) » l> 1
» 1 1> » 1> 2 » ~> .2
» 1 » » » »
"
¡, 1
» 1 l> » » ~ » » 1
» 1 » » » » » l> »
"
» » »
"
:>
"
1 »
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
7
18
28
13
17
7
11
~
1
6
2
2
1
]
~8Il
1 8
» 1
14
---¡---
_~I..2!_
1 I
l> 2 12
"
» 1
lO , 1
, :» 1
l> » 1
l> , 1
» » 1
--- ---
:;.
.2 18
1
1
6
» 3' )
1 » »
» ) 1
» :» »
» » »
» » »
» , »
1
.>
--- - --- - - --.-
1
.2
1
»
»
»
l>
»
1
»
»
»
»
)
»
.»
»
G
1
"»
1
1
1
5
»
»
»
»
»
6
6
Tellerifc
PInza de Santa Cru:.l ••..•.•...•.•..••.•.••.. __3_1--2- __l>_
Octava í'egion
Plaza do Cornfilt •••.•. , •••.••.•...•....•..•
Idl'.m Fe1'ro1. .•..••....•..•.........•......
ldmn Lugo...•.•..•.•....•••.....••.......
IdouI OrenBll •.....••..•....•..............
ldem Ponteveurll. •...•....• '•...•.••......•.
ldem Vigo ......•.•....•..•.•......•••.••.
Séptima reglón
P1Rz:1. de. Valladolid .••.••.•.•..•.•.•••....•
IdeID Salamanca•...•••...•••.•...•.•......
ldem Ciudad Rodrigo ..••......•..••••.... ,
Idem 7:aIDora....•...•. " ...•.•.•.•......•.
ldem León .
ldcm Oviedo , ..................••... '
ldcm Gijón ....•.. ; .•.••. ·.•.•.....•••.•...•
CapHallia goneral tíe Baleares
, r,
1'1:l.?li de PulIDa • . • . . . . • • • . . • • . . . . • . • . . 4 1 »» 2
ldcm Ciudadell' ~................... i> » » ;¡, ~ »
ldem itIahón.. . ..•.....••... . . ..•...•..•.. . ~ 1 7> » » 2
--4- -;- --»-1--» -. --»- ---:-
--- --- --- -"--- --- ---.-
Sexta r.ellión
·Plaza de Burgos...••••...........•..•.•.. ,
Idcrn 8antande¡: •••................••......
Idem Sll.ntol'ia ..••...••........•....••..•..
Idem VHoria .•.•.•.•.•.•....••...•'•.••.••.
ldem Bilbao ......•••. " ....•..•..•..•...•
ldem San Sebastián .•••••....•.•..•.••.•.•.
ldem Palencia••...•••.••.•...•.•...••....•
ldem Ordufia•••....••.•..••••.....•.••••. '
Gran Canaria
Plaza do L!lB Palmas .•.•••••.•••.•••.••••••
Celita
Pll'.zll. de Uenht •.....•..•....•••...•..•••.•
3 1 » » :> 2
"
» 1 7
---
---,
--- --- -
a » ~ 1 » :¡ » ~ 2 ()
- ---
__o -
--- --- --- - -
7
Il
Meillla
l'laza de Melilla. . • • . . • . . . . . . • • • . . • . . • • • • . . :; » ~ r » ;¡ ~ »2 i \)
Ie.el.l1 del Peñón. . • . . • • . . . . . . • . . . • • • . . . • . • • » » -1 »' » » » » Ji>! 1
ld'lDl AlhncelllaH . . •• • . • . . . . . . • . . • . • . . . • . • . " » 1 » » l' » » ), i 1
Irlem UlJaÍ:\riulls.......................... ».» 1 }) ~ l> » » :lo.' 1
ldeID j,\lálag:J...... , ...••••.•......'.. , •. ••• • .» 1" l) 1 » » " .» », 1
. -31--»- 3 -'-2-¡--~- TO:"\I,!~.~.I~~.. ~~~1 a::
-..: :-:.&.~ ~....--.-:-__~_..:.. ..... ,u....--.--- ..._;& .. ~_, ....... ____
Los auxili<~rtlg afligllados á lllB Comiearím: de Guerra c1'~ prO\:iJ.H:ia de Ali(:antl', .Lé.r.illa" Gerona, Sttlltnnde.r, 8,m Sebnstián, Bilbao
P:llcndu, Leóu y Lugo, uesempofinráll tambié¡¡ el t)(l,l'go de lH1l0hllr6s de lo~ lcspúehvcs depósitos do snmiuistro es!:l\blecidos en di-
ell!\s plazas.
El asignado á la Comi8lH'üt. do Guerra da Pontevodrll desompeñ:U'á ul:limiBmO el CllI'gO dee lmxiliar del almacén de SDL'1.iuistro de di~
ch~\ pla7.a. . . ., '.
Lo!> a~ignl\~los á 1061 parqnes regionales de campafiu. de ECIJa y Sa.lamanca ejercerán Pi eargo de auxiliares (le las re~pGctivaB CoIlli~
sll.ria':l de Guarra de dichof, puntos. . . . .
El USiglllldo f.. la Comisaría de 1-ransportes de Málaga se entenderá perteneciente á la-Comi3l1l'ía de Guerra intOl'yentora de los Vil-
poros corrllOB de .... frica..
El sel'vicio de oficinas y alml1cenes de los parques administrativos regionales de campafia perá desempefiado por los am::iliurcs de
los parques de ~Uinil1¡BtI'O á q\ue estéu afectos.
Madl'id :aS de enero de 1907. WEYLE2
© S e de fe
WEYLER
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera y séptima regiones y Goberna.dor militar de
Ceuta.
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) 1:3 ha servirlo conce-
der el abono de la gratificación anual correspondiente á
los diez años de efectividad en sus empleos, al personal
de Administración :Milit~r comprendido en la relación
que á continuación ",6 insGl'ta, que comien;r,a con D. José
Bizqum"ra IOI'¡'éns y concluye con!). Slmón 8allester
Duti'ús; sujetándose el p~rcibo de dicho devengo, que
empezará á contarse desde 1." de febrero próximo, á lo
prevenido por real orden circular de 6 de febrero de HJ04
(C. L. núm. 34).
De real orden Jo digo á V. 1]. para BU conoeimiento y
dem:ás ~Iectos. Dio!'í guaríle á V. E. muchos afios.
Madrid 25 de enero de 1907.
Sueldos, l1aberesy grat¡'~ca.ciones ¡
EXGll1o. Sr.: En armonía con lo F6venido en la I
real orden de 18 de ubril de 1900 (C. L. núm. 93), el
Hoy (q. D, g.) ha tenido :1 bien conceder al subinten- I
dente n~il.ital', Di~'e?tor ~lel E~t~~blecirc~ent? Central ~e 1
los serVIClOS adUuUIstratrvo-mlhtnres, Ü. ¡i;m'bBrto VI-\
qllelra. y flores Calderón, la. gl'atilicRción anual de 1.500
pesetees, que deberá empezar á percibir desde 1. o del ac- ,
tual, fecha eu que cumplió el año on el cargo que, des- ¡
empefla. i
De real orden lo diga á V. E. pal':} su conocimiento;
y demás efecto,. Dios guardo á,' V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1907.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán' general de la primera región.
D. O. núm. 22
Relación que /fe uta,
Clases NOllBJLEfIl ¡;U1J.ll.IionllB·ó destinos
Gratificación anual de 120 pésotas
~ D. José Bizquerra Torréns , , Gobierno militar de Cüuta.
Comisariosde 2.a clase .•...••.. í »Manuel Alvarez Martinez .....• , • . . . . . . .. Segunda región.
. \ »~I&riallo Laina Diaz .••.•..••........... ' Ordenación de pagos de Guerra.
G:ratificación anu:ll da 600 pell6tua
D. Emilio Calvo Vallespin . . . . . •. . . . . . . . . .. Gobierno militar de C€llÍa.
~ Luis Fernández Muñiz Perotes " Reemplazo primera región.
OíJ . 1 . " Leopoldo J13te11or Miñana . . . . . . . . . . . . • .. Tercera región.
lCla es pnmeros .. ; • • • . • . . . • . "JulioZanón nodriguez Solfs .........•. " Séptima idem.
» }i;milio Cremaia Avaria ;................ Séptima ídem.
l'> Simón Bullester DutrúB ......•••...... '. Reemplazp ter~era r~gión.
, , .... , .. "I~ ¡,.
Ml\urid 25 da enero de ·1007.
Excmo. Sr,: El Rey (g. D. g.) so ha servido conce-
der el abOllO de la gratificación anual de 720 pesetas,
correspondiente á los diez afios ~o ~[ectivid.a.d en su ~lll'
pleo, á los médicos mayores de Samdad l\'1llItar D. Fldel
lombana Sáez. con destino en la Academia de Ingenie-
ros y don Manuel Rivadulla Pereira, excedente y en co-
misión en la Comandancia y Parque de Artilleda de l\Ia-
drid; sujetándose el percib~ de dicho ,devengo, qu.e cm·
pezará á contarse desda prImero de febrero prÓXImo, á
lo prevenido por real orden circular do 6 de febrero de
1904 (O. L. núm. 34). . . .
De real orden lo digo á V. E. para BU conommlento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos v,fios.
Madrid 25 de enero de 1907.
WItlYLER
Se1'l.0r Capitán goneral da la primera región.
Se1'l.ol Ordelluc;,ol' de piJgOS de Guerra.
........'~~~"'...---
De real orden lo digo á V. E. paJ.'ll. su conocimiento
y demá,c; dectos. DioA guarde ti. V. E. ma'3hO"l anos.
Madrid 24 de enero· d(~ 1907.
WEYLER
Séfior Ctlpitán general de la primara región.
Safíor Ordenador de pagos de Gu~rra.
...
. Ci1·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que los jefes y oficiales de Sanidad Mi-
litax: comprendidos en In. siguiente relación que princi-
pía con O.Geranlo Marifias y Sobrino y ter~ina con don
José Sarret y TI"istany, pasen á la 1'lituución ó á servir
los d€fJtinos quo en 'la misma S8 expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
ydemús eIoctos. Dios gnardo á V. E. muchos afios.
Madrid 2'1 <1", enorode 1907.
WBYLER
pesti110~
Excmo. Sr.: Vista la instn.ncia prolUovilia por el
médico primero de Sanidad militl1r, [J. Si':.rri:08 r.uhiano'y
~eri'em, que se hvJIu. on situación de snpernumer~r~o
SIn sueldo, solicital.ldo se lo co!'lc0da ht vuelta al servlC~o
uctivo, el Rey (q. D, g.) ha tenido á bien l'csolyor que dI-
cho oficial m.édico entre en tnrno para COlOCUCl?!l cuando
le .corresponda, y que ínteriu la .obtiene eontlU~le en la
1111sma situación de supernumercrio, s,lgún lo dHipuesto
en el artículo 4. o del real decreto de 2 d::> agosto de 1889
(e. L. núm. 362).
© Ministerio de Defensa
8ef1or ...
Relación que se cita
Subinspector móaico ¡le 11rlmer~. clase
D. Gel'.:n·do Mariuas y Sobrino, director del hospital mi.
J¡tfir d~ la, ,COl:r:üa, ti desempeñar el cargo de jera
de 8fomda(~ M!htar de la octava región, continuan-
do en la rürección del citado hospital.
S'J.binsp~ctOl' ·mMlco ell} segunaa. clll&e
D. Agustí.n Muniot yGuerendain, excedente en la sexta
reglón, á ~a asistencia del personal de plana mayor
de la séptImo.. región y Subinspección.
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~téd.icos ma.yol'et.
D. Luis Martí y Lis, excedente y en comisión en 01 hos-
pital militar de Madrid-Carabanchel, cesaren dicha
comisión, continuanéio excedente en la "primera
región. '
11 Félix Estrada y Catoyra, excedente y en comisión en
el hospital militar de Sego'via, cesa en dicba co-
misión, continuando excedente en la primera re-
gión. . ' ,
1> Ramón de la Pefia y Blasco, excedente y en comisión
en el hospital militar de Bilbao, cesa en dicha co-
misión, continuando excedente en la sexta región.
~ Francisco Sobrino y Codesido, excedente y en comi-
sión en la primera comandancia de tl'opas de Ad-
ministración Militar, cesn. en dicha comisión, con-
tinuandoexcedente en la primera región. "
) Federico Parrefio y Balle!!!teros, excedente en la ter-
cera región, al'hospital militar de Pa.mplona:
) Emilio Hernández de Tejada y Roncero, excedente
en la primera región, á eventualidades del servicio
en la misma.
) Manuel Rívádulla y Pereiro, excedente y en comisión
en la comandancia, parque regional, museo y ta-
ller de precisión de Artillería de esta corte cesa en
dicha comisión, continuando excedente ed la pri-
mera .región. ,. . , .'
~ Salvador Sánchez é lznardo, excedente y en comisión
jefe de Sanidad militllr de Cattagena,'cesa en dicha
comieión, continuando excedento en la tercera re-
gión.
) Antonio Bernal y Descalzo, de eventualidades del ser-
vicio en la primera región, á la asistencia á gene-
rales de cuartel, y jefes y oficiales excedentes y de
l'eemplazo con residencia en esta corte.
l> Laurentino Snlazar é Hidalgo, excedente 'J en comi-
sión en la liquidadora de Cuerpos disueltos de Cu-
ba y Puerto mco, á la Comisión liquidadora de
las Capitanías generales y Suhinspecciones de Ul-
tramar, continuando en situación de excedente.
» Miguel Slocker y de la Pola, que ha cesado á las ór-
denes del inspector médico de segunda ch\se don
Juan Berenguer, á situación de excedente en la
primera región .
) Wistano Roldán y Gutiérrez, del hospital militar de
Pamplona, á situación de excedente y en comisión
á la liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba y
Puerto Rico. '
Médicos primeros
D. César González y Haedo, excedente y en comisión en
la yeguada militar, al mismo destino, en plaza de
plantilla.
» Enrique Sarmiento y González, excedente y en comi-
siÓn en la Inspección de Sanidad militar de la pri-
mera región, y actualmente con licencia en Cuba y
Puerto Rico, á eventualidades del t'íervicio en la
tercera región, continuando en uso de dicha li-
cencia.
> Julio Aldás y 'l'orre3, del regimiento Infantería de
Palma, 61, tí la sección de Tropas de Sanidad Mi-
litar de Mallorca.
) Guillermo Garda y Garda, del regimiento Infante-
ria de San Fernando, 11, al batallón CiiZadores de
Las Navas, 10.
~ José Lusmarfas y Ruvira, del batallón Cazadores de
Las Navas, 10, 6.1 primer batallón del regimiento
Iníanteria de Africa, 68.
?> Pablo García Godoy, excedente y en comisión en el
Depósito d~ Semeptalea de A¡·tilledtt~ ~l primer
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"" b.a~allón del regimiento Infantería de Almansa, 18.
D. lilmllIo Pachaco y Fuentes, de eventualidades del ser-
vicio en la tercera región, al batall6n Cazadores de
Gomera-Hierro, 23.
'.:¡¡ Santos Rubiano y Herrera, supernumerario sin sUlil-
• do, que tiene concedida la vuelta al servicio acti-
vo, al batallón Cazadores de Tarifa 5.
II SebaBtián Galligo y Elola, del batalló~ Cazadores de
Gomera.:Hierro, 23, á eventualidades ,del servicio
en la quinta:l'egión.
) Carlos Corso,?! SerraDO, del regimiento Infantería de
Almansa, 18, 'al 9.° regimiento montado de Arti-
llería.
) Juan lSerranoy Terrada, del batal1óll Cazadores de
Cataluña, 1, al primer batallón del regimiento In-
{anteria del Serrallo, 69.
) Miguel P~rrillar !3ahamonde, de la sección de tropas
de Sallldad :MIlItar de Mallorca, al primer batallón
del regimiento Infantería de S~n Fernando 1I.
II E.milio M.artínez y.Oppelt, de reemplazo en la' segun-
da reglón, al pl'lmer batallón del regimiento In-
fantel'Ía de Menorca, 70.
> Rafael Fernández y lJ-'ernández, del regimiento Infan.
tería de Mahón, 63, al regimiento Infantería 'de
Palma, 61.
~ Alberto Valdés y Estrada, del regimiento Infantería
de Cantabria, 39, á la primera. comandancia de
tropas de Administración Militar.
) Manuel Ocalla y López, de las comandancias de Ar~
tillería é Ingenieros de Cádiz, al tereer depósito
de caballos sementales. '
) Luis IIu~rtas de Burgos, excedente en la seO'unda re....
gión, á las comandancias de Artillería é InO'enieros
de 8ádi~. b
» Mar?os Gal'ci~ y García, excedente en la pl'imera re-
glón, al prImer batallón del regimiento Infantería
de Cantabria, 39.
) Santiago. Carballo y Sarasúa, excedente en la prime-
, fa reglón, al batallón Cazadores de Catalull~, 1.
» Angel, Ca~vo-Flore~ y l1Grales, excedentE) en la segun.
da reglón, al pruner batallón del regimiento In-
fantería de Mahón, 63.
1l:édicos ssgundos.
D. Olegario ~e la Cruz y Repila, de las comandancias
de ArtIllería é Ingenieros de Menorca, á las dé Ma-
llorca. '
II Anton!o Carreto y Navarro, de las comandancia~ da
ArtIllería é Ingenieros de Mallorca' al segundo ba..
tall¿n del regimiento Infantería d~ Pavía 48.
) Antol1lo Doz y Soler, del regimiento Infa~tería de
Mahón, 63, al segundo batallón del regimiento In..
fantorÍa de Menorca, 70.
II Antonio V,al.ero y Navarro, del rogimiento Infantería
de Gabcla, 19, al segundo batallón del de Ge-
rona, 22.
) Rafael Rod,rfguez y A;mérigo, del hospital militar del
Pe~ón, a eventualIdades del servicio en la primera
reglón.
II Francisco 'rejero y Espino, del hospital militar de
Barcelona, á la Ambulancia montada.
\) Eduardo V.il}egas y Domínglloz, de ev~ntuaIidades
del ser'Y1C~é) en la ~rimera región, al tercer batallón
d.el regImIento Infantería del Serrallo, 09.
II Belllgn~ Eloto y Armesto, de la primera compal1ía de
la Brlg~d~ de tropas del Cuerpo, al tercer batallón
del regimIento Infantería de Afdca 68
) Dácj,o al'e~po y Alvo.l'Qz, de la sexta c~mp~fíía de di~
cha, Bngada, al segundo batallón del reo-imiento
Infanteria de Toledo, 35. b
, Ramón Augla.d,a y Fu;s;á, del regimiento rnf~nte1'Ía
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Sofíor Ordenador de pagos de Guerra.
Seriores Capitanes generaleR de la primera, segunda, ter-,
cera y cuarta regiones y do Baleares.
Relación que se áta.
Farmacéuticos primeros
D. Bep.jamín Pérez Martín, excedente en la primera
región y en comisión en el hospital militar de Se-
gavia, continúa en dicha situación y en comisión
á la farmacia militar de Madrid núm. 3, en plaza
de segundo,' percihiendo la diferencia de sueldo
hasta el de activo con cargo al fondo de beneficios
por venta de medicamentos.
a Juan Castel1s Pacamíns, excedente en le, primera re-
gión y en comisión para eventualidades en las far-
macias militares de Ma<jrid, continúa en dicha si-
tuación y en comisión en plaza de segundo, á la '
farmacia militar de Madrid núm. 4, percibiendo
la diferencia. de sueldo hasta el de activo, con cargo
al fondo de beneficios por venta de medicamentos.
» Miguel Iborra Gadea~ del hospital militar de Alican-
te· en plaza. de segundo, á situación de excedente
en la primera región y en comisión para eventua-
lidades en las farmacias militares de Madrid, con
arreglo á la real orden de 19 de febrero de 1905
. (D. O. núm. 38).
» Clro Benito del Caño, excedente en la primera región
y en comisión para eventualidades en las farmacias
militares de Madrid, continúa en igual situación y
en comisión en .plaza de segundo, á la farmacia
~ilitar de M~d]'id núm. 4, percibiendo la' diferen-
CIa. de sueldo hasta el de activo, con cargo al fondo,
. de beneficios por venta de medicg,ooentol'l.
) G6nar0 Pefia Guerán, del laboratorio sucursal de me·
dicamentos de Mála~m á situación de excedente
en In. segunda· región~ , ,
J Rafael Comas Vilar, excedente 1m Palma da Ma-
, llorc.a; á igual situación en la primera re'gibn, yen
comIslóu' pUl'a eventualidades en las farmacias mi-
litares de Madrid, COIl arreglo á la renl orden de 19
de febrero de 1905 (D. O. núm. 38). 1
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Exmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el jefe y oficiales del cuerpo de Veterinaria mi-
lita.r 'comprendidos en la signienta relación, que princi-
pia con D. Amaranto Miguel Tocíno y termina con O. Jo-
sé Osialé Bosque, pasen á las situaciones" y á servir los
dostinos que en la misms. se les sefialan. '
De real ardan lo digo :i V: E. para su conocimiento
y demás efecto51. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 da, enero de 1907.
Senol' Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta, quinta y sexta regiones y Director general de
Cría Caballar y Remonta.
Relaeíón que se cíta
Veteriurlo mayor
D. Amaranto :Miguel Tocino, ,excedente en la segunda
región y mi comisión en la yeguada militar, á ltl.
misOla en plaza de plantilla.
Veterinarios primeros
D. José Vizcaíno Sánchez, del tercer regimiento monta-
do da Artillería, al regimiento Cazadores de Al-
mansa, 13. 0 de Caballería.
D Manuel García. González, del 13. 0 regimiento mon-
tado de Artilleríll, á situación de excedente en la
quinta región.
» Pedro Peñalver Baró, excedente en la segunda re-
gión y en comisión en la yeguada. militar, á la
misma en plaza de plantilla.
Vetorina.rio segundo
D. Marcelino IJópez López, del segundo Establecimiento
, de Remonttl" en plal,!1 da Veterinario tercero, al mis- '
mo en plaza de pl1.1.ntilla.
~ Víctor Alonso Herñández, del tercer Establecimiento
da.. Remonttt en plaza de veterinario tercero, al
rUlsmo en plaza de plantilla. '
» Bias 'l'or~albo Jurado, del qúinto regimiento montádo
, ,de ArtIllería, al regimiento Cazadores de 'l'revifio,
26 de 9aballeria, en plaza de veterinario tercero.
» Pedro.. Rmcón Rodríguez, excedente en la primera
reglón yen. comisi6n en la secqión de Tl'Ujillo del
sexto depósIto de sementa.les, á la. misma en plaza
de plantilla.
~ Rafael Carballo Buendía del cuarto' Establecimiento
de. Remonta en plaz~ de veterinario tercero, al
mIsmo en plaza de plantHla.
• SI
D: Joaquín Caeussas Subirachs, del hospital militar da
Barcelona en plaza de segundo, á situación de ex-
cedente en la cuarta región.
Fa.rmacéutioos segnnaos
D. Joaquín Más Guindal, de la farmacia militar de Ma~
drid núm. 4, al hospital militar de Palma de Ma-
llorca.
) Nicolás Romero Jiménez', excedente en In segunda
reO'ión y en comisión en el hospital militar de Gra-
n:da, al laboratorio sucursal de medicamentos de
Málaga. .
) Felipe Sánchez 'rutor, de la farmacia militar de Ma-
drid núm. 4, al hospital milital' de Alicanto.
) Martín Rodríguez Sánchez, excedente en la segunda
región y en comisión en el hosp~tal militar de Cá-
diz, al de Badaioz.,
» Santiago Gressa Campe, de la farmacia militar de
Madrid núm. 3, al hospital militar de Barcelona.
Madrid 24: de enero de 1907. IVEYLER.
de Navarra, 25, á las comandancias de Artillería
é Ingenieros de :Menorca.
D. Pedro Lombana y Rafíada, del regimiento' Infantería
de Valencia, 23, á la primei'a seccióude la primera
compañía de la Brigada de tropas del Cuerpo.
S> Eduardo Sánchez Vega y Malo, del regimiento Infan-
tería de la Constitución, 29, al segun~o 1batallón
del de Covadonga, 40.
J Joaquín González y Alberdi, de la, quinta 'compañía
~e lit referida Brigada, al hosp~limilitar del Pe-
nón. ~7'
» José Ruizy Jaén, de la fábri@'~epólvora de Murcia,
al segundo batallón del regimiento Infantería del
Serrallo, 69. ,
) José Serret y Tristany, del regimiento Infantería de
Luchana,28,al segundo ,batallón del de Africa, 68.
Madrid 24 de enero de 1907. WEYLHR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los oficial6s farmacéuticos de Sanidad Militar
comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. Benjamín Pérez Martín y termina con D. Santiago
Gressa Camps, pasen á servir los destinos ó ti las situa-
ciones que en la misma S6 les señalan.' .
De leal orden lo digo á V; E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies.
Madrid 24 de enero de 1907. '
l ••
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Retiros
.~.
--..._."""'-
Sofl.or Director general de 1$, Guardia civil.
Sefiores Presidente del Consejo' Supremo ele Guerra y
Marina, Capitanes generales de la primera, segunda"
tercora, cuarta, quinta y sexta regiones y Ordenador,
de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te-
niente coronol de la Gllardio. Civil, primer jefe de la
Comandancia de la. Comflá O.Francisco Pérez González,
el Rey (q, D. g,) se ha sorvido concederle .el retiro, para
Coruña; disponiendo que sea dado de baJa, por fin del
mes actual, en el cuerpo á que pertenece. , .,
De real orden lo digo á V. E ..para su conocImIento
y dame.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa.
Madrid ~5 de enero de Hlü7.
WEYLER
Sellar Director general de la Guardia Civil.
Satiores President6 del Consejo Supremo de Guerra y
Mal'ina, Capitán ganeral de la, octava región y Or-
denador de pagos de Gu'erra.
WMLD
5e1'\.or Capitán general delaséptima región.
Sanores Capitán general do la sexta región y Ordena.·
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha fiervido conceder
,el rGtiro para los nuntos que se indican- en la siguiente
relación. Ú 1&3 cla~es é individuos de tl'OPlJ. de la Guardia
Oivil comprendidos Gil 13 misma, la cut<! comienza con
Siivos'tre rEÍrse: lfor~ y t<)rlllina con Pedl'(3 Serrano liedra·
do; disponiendo, al propio tiempo, que por Hu dol corrien-
te mes 83UU dl,tdos de baja en li},s comandancias á que
pertenecen. ',' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gUInde á Y. E; muchos afios.
Madrid 25 de enoro de 1907.
LOSiO
WEYLJ!R
'JI 6
---_a.,~....6~6I11lE_.---
R "eemp.a7.0
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio con fecha 17 del mes actual, dando cuenta de
haber declarado en sitl1lJ.(Jión de roemplazo por enfermo,
con residencia en esa región, al olicial tercero del Ouerpo
Auxiliar. de Oficinas Militares D. Ai1ton!o ,Crespo Arenas,
que tenía su destino en la Subinspección de las tropas de
la. sexta región, el E-oy (q. D. g.) ea ha servido aprobar la
Serior Capitán general de la sexta región.
Sefíores Ordena,dor ele pagos da Guerra, Prasia,eute dol
Consejo de administr80ción del Colegio da Santa Bár-
bara y Director Jel mismo.
SECCION DE INSTRUCCIOi\i , RECLUTAMIENTO
V CUERPOS DiVERSOS
Destinos
Excmo. Sr.: En vista del concnr!o verificado para
proveer una plaza de primer tenilmte profesor del Colo-
gio de Santa Bárbara, el Rey (q.D. g.) se ha servido
defignar para ocuparla al primer teniente de Artillería
D. Ricardo Nárdiz y ZulJia, que presta su~ servicios en el
eegundo regimiento do MontaJ1a.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento
y demás efectos. Dio!J gnai'de á V. E. muchos al1os.
Madrid 26 de onero de 1907.
, ' '
D. Facundo Cuevas Cuevlls, del prim:-r ~stablccimhmto I{le.terminación de V: E., que ostá a~us~ada á lo ~que deter'-
de Remonta,(;n plaza de wtermiJ.l'lO tercero y en mma la real orden CIrcular de ó de lumo de 190::>(0. L.nú-
comisión en el regimiento Cazadores de AIlDanea, mero ~Ol)~ . ' .
13 de Oaballería, al citado regimiento en plaz!t de De orden de S. M. lo dIgO á V. E. para su conoCI-
plantilla. miento y demás efecto~, Dios guarde á Y. E. muchos
:t Norberto Panero Carpintero, del regimiento Cazq.,· afios,' Madrid 25 de euero da 1907.
dOl'eB de Trevifio, 26 de Co,ballaría, en plazá de
veterinario tercero, al quinto regimiento montado
de Artilleria.
:t Fernando Rey Barba, del regiIniauto Cazadores de
Almanfltl.; 13 de Caballería, y en comisión en el
primer Establecimiento de Remonta, al' primer,
regimiento mixto de Ingeniel·os. '
:t José 05talé BOfjque, excedente en la primera región,
al primer Establecimiento de Remonta en plaza de
plantilla. '
Madrid 24 de enero de 1907.
Relación que se cita. o
WEYLER·Madrid 25 de enero de 1907~
" Comandancias á quo ¡'untos donde van á residir
NOMBRES DE LOS I~TEREBADOS Empleos pertenecen
,.,.
Pueblo Proyincillo
Silvestre Pórez Tort. ................ Sargento ..•••... CAlliz.•.............. Tarifa .•....•..•••..• Cádiz.
Sebastian f:3erna Rodríguez'.. : ......... Otro•..... '....,.. Ala'Va ... ' .....•..... Vitoria ..••.•...••.... Alava.
Julio Vigo Percira ...••....•..•.•..•. Otro .. ~ ...••.•'•• Ge:ona ...•...0 ••••••• Puigcerdá ............. Gerona.
Manuel Aguilcrl\ Rodriguez ....•••.... Cabo •••..••••.• Sevilla ...... ........ Gerena .•.•........... Sevilla .
Francisco Tresancoras Borrajo •.•....• Otro••...••...•. MnrcÍtt ....... " ..... Alicante ......•.•••... Alicante.
J osé Angeles López ••....•...•••••.•• Guardia .•••••... Jaón •...•••.... ".. " Torre del Campo..•.•. Jaén.
Lucas Cabrerizo Muñoz....•....••.••. Otro .....•...... Burgos ....•......... Burgo!:! ............... Bnrgos.
José Carpio Roger •..•..••.••••..•••. Otro ..•......... Burcelona....•..•... ~ Badalona ............• Barcelona.
J Ultn Codina BeEa ...•.•••....••.•••• Otro ......••..•. ldem ..•.•...••....•. Barcelona.•.•. ~ .....•. Idem.
Manne1 Garcés García ......•.....•••. Otro ....•....... Zan~goza.•.•..•..•... ~ar:lgoza ........••..• 7,nragoza.
José González J uliá .................. Otro ... ; ........ Barcelona....••...... Barcelona...•........• Barcelona.
Eduardo Mateas quintero .........•.. Otro. ,• ...,•....... : Badajoz.••••..•...•.. Yillanueva de la Serena Badajoz.
Lopé Milla GÓmez .......•..•........ Otro .•.•........ Sarillo•..•••••.••••••• l\{adrid.............•. Madrid.
Pedro Serrano Redrado.••••.•..••••.. Otro•........... Zaragoza.......•..... Zaragoza ••.•.•• ¡ •••• ; ¡Zaragoza.
-
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primera,
pagos de
El J<'lfe de la Scetión,
.A,·turo- Ruiz
El Jofe do la Seco16n,
P.I.
Gon,'!alo Ca?''1:ajal
III Jefe de la Sección,
FeZrJ.Je Mathé
SEGGION DE ARTiLLERlA
Destinos
----...__·=6~_---
501'101' ••••
Excrnos. Sefiores Capitanes genamles de la segunda, sép-
tima y octava regiones, Gobernador militar d9 Ocuta
y Ordenador de pagol! do Guerra. .
Ci?·culm·. Excmo. Si.: Para cubrir bnjlt9do le,
Feceiones de tropa de la Eecüela Central d.e rfiro (1..r' 8:'C-
Qión) y ll.cademÍl1 del arJU[J" de ol'd~n del !Dxcmo. SeI1'.Jr
Ministro de la Guerra, los jefes de los cuerpos que so CÍ-
. tan en la rell1ción qno á continuación se publica, so sel'-
virán solicih;.r pusaporte para que se incorporen á J:.¡s
dcpelH!encir.,g do roferencia, los al·tilleros qua en la mis-
ma se detallan. .
Dios guard.e á V. E. muchos afios . . Madrid 24 do
enero de 1907.
El Excmo. Sefior Ministro de la Guerra, se ha servido
disponer que los obreros filil),dos de la séptima sección,
afecta al parqu@ regbual de Al'ti1lerí~ de Valladolid,
IManuel Borrego Uuevedg y Emilio Suárez Sánc~ez, pnsendestacados, el primero, al parque do Genta y el segundo,al depósito de armamento da la Coruña; cuya incorpora.-
ción á sus nuevos destinos tendrá lugar en la revista de
comisario de! próximo mes de febrero.
Dios guarde á V. .. muchos afios. Madrid 24 de
enero de 1907.
i
1
WEYLRR
"\YEYLER
-_.......~--
DISPOS!C):Ol~r:~S
de la Subsecretaría y Secoinnes de esto Ministerio ;r de
las Dependencias centrales
-.---
SECGIO~~ DE CABAU.ERIA Señor •.•
Escalafones
I
Excm?s. Señores Cap~tanes gene~nles de la
CÚ·culá,·. Los Eerrores primeros jofefl de 13s nnidades qUIDta .y sexta reglOnes y O:aenador de
orgánicas del arma, se. servirán manifestar á esta Socción~ Guerra.'
•.,
Sefio1' Ordenador de pagas de Guerra.
Sueldos, habares y gratificacionos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hBservÍdo conce-
der el abono de la graúficación anua.l de 250 pesetas, co-
rrespondiente á los diez· años de efectivida.d en sus em-
pleos, s los 6soribientes de primera clase del cuerpo Auxi.
liar de Oficinas Militares O. José Rosas POI'res y D. Emi-
lio Asensio Cavero} que tienen BU destino, respec.tiyamen-
te, en eáa Ordenución de pagos é Intervención gF.'neral de
Guerra, que empf'7.ará á contarse dogde 1. o d~ febrero
próximo, con arreglo á la le.y de prosupnentoa de 31 de
diciembJ.'H último ;yO real ordon eircular df) 12 del mes ac.
tual (D. O. núm. 11).
De orden de S. M. 10 digo :i V. E. pa,l':l. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde ~. V. E. mnchos
afIos. Madrid 25 de enero de 1907.
Señor Director gen~rI\,l de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Sllp¡'emo de G113l'l'l1. y Ma-
rina, Oapitán gen0ral de la cuarto. región y Ordena-
dor de pagos de (luerra.
B~cmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) se ha sei'vi~o c,~n~ecer ¡á !r. mayor hrevedad, el ,número de escalaf?nes?el co-
ell'etuo pll.raIBl1rcelonn. a.l capItán de In. GUl11'GW, CIvIl, en I rnent.e afio, tp.nto empastados como en rústIca, que no-
situaeión do excedente en~ht. cuarta región, D. An1,onio Gu- 1 cesiten para lOE jefes y oficiales y asimilados delOuerpo
tiél'rez Rodrigusz, por habor cumplido 111 edad pm'8 oote- I da Equitación militar.
nerlo el día, 17 del mes ftctual; disponiendo, al propio I Madrid 26 de enero de 1907.
tiempo, que por fin del mismo mes EGi\ dado do baja en
el cuerpo.á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E muchos
aflos. :Madrid ·25 de enero do 1907.
.. Relación que se cita.---_-.~--_"""""--- ,.,===~-- u •.
muea NOMBRES Cuorpo~ Dependencia á que se destinan
Artillero 2.0 Alejandro Pércz y Rodriguez Reg. Art.u de sitio '.' Escuela Central de Tiro.
Otro · l{oque López Santa Maria 13. 0 reg. mont!>do .....•.•.. Idem.
Otro ..•... ; ..•... ¡HOberto Juárez Luengo ¡LigerO 4.° de campaña......• ldem.
Otro.; , .. M:'Ulu,elSánchez Garc!l1..•.......• 2. 0 reg. de montaDa : .. Academia de Artilleria.
~ '-
Madrid 24 do enero de 1907. Gonzalo Carvajal
---_D....._-""...__---:---
. CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V MA RIMA
Retiros
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curoS? en ? del pasado octubre, promoV'ida por el carabinero
hcenCIado Juan Barberena Castril!o, en súplicD. de que
Se le conceda el retiro que Dar sus afios de servicio le co-
l'responda, eEte Consejo Supremo por acuerdo da 10 del
actual, ha tenido á bien acceder á. los deseos del intere-Ldo, concediéndole el haber mellsual de 22'50 pesetas.
• a expresada cantidad habrá de serle abonada, por la
reBorer.íe. de 1& Dirección general d.e la Deuda y Clases
Pasiv~s, tí Pa:rtir de Ja feclia en que cesó en el Cuerpo,de
SegurIdad, SIempre que no oxcedr, de los cinco afl09 de
atrasos que permite la vigente ley de contabilidad; de'-
biendo justificar previamente no haber percibido d~sdo
su baja eH. el expr?sn.do cUl3rpo, sueldo alguno del Es-
tado, Casa Real, III de presupuestos provinciales ó muni~
·cipales.
Lo digo á V. E. para su conocimiento V efectos con-
siguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias; Madrid.
25 de enero de 1901.
Polavieja
Excmo~ Señor Capitán general de la primera re~ión•.
© ims ene de elsa
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OBSERVACIONES
PUNTOS
DII BBSIDIliNOU. DB LOS INTBBESA.DOS
Valladolid Valladolid ..•..••.
Alicanto , .....• Aliclmte .......•..
Tarifa. .. . . . . . . . •. Cádiz .
Vituria ... , ..•.... lllavR.........•...
S. Sebll.stián ¡Guipúzcoa .
¡Puigcerdú ¡Gerona .....•.....
HlOG \S,ta. Cruz do Tenerife¡ (:an.arias .
lb ~,rcn!\ " '1 Sa:llla , .Alicante Alicante........ .Torre del Campo ..• Jaén.......• _ .Burgos Burgos ..madal.ona •......• 'IBarcelona , ' .
1l107(BllrcelomL .......• Barcelona '¡Zaragoza .......• "1 Zar:tgoza .Barcelona. . .• . . • .. Barcelona .\Tillan.ade la SOl'ona Badaj OZ ..
i\Iudl id ¡Madrid .•..•. : .
1Zaragoza. . . • . . . . .. Zt\ragoza •.........
:¡OBORA
eu qua deben empezar
lÍ percibirlo
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y efectos.
V. E. muchos afias. Madrid 25 de enero de 1907.
Seilor•.•'
IAfroI Pueblo ProVincia__ -- 1--------
(
Barcelona .•••.•... Barcelona ...•.....
Coruna. . . . . . . . . •. Coruña..... . .
Puente Caldolas Pontevedra .
Arenas de "Cr,brales Oviedo .....•.. , ISe halls. en posesión de dos
Comcos de 1. a clase do Ma-
l'Ía Cristina.
00 {" I l' 'Barcelona .....•... ¡BarCelona ......••. , .
50 Zaragoza.•....•... Zaragoza Se halla en posesión. do cruz
1. o febrero •.• ,1907 de Lit clase de 1I1aría Cris-
tin:t.
00
7ó
00
00
>0-ju
00
00 i1.01 nobre ....
i~ ¡\
13
50 .'
50 l'
50 ,l,Olfebrero ...
(jO
50
13 .
50
13
[
210
337
135
1GS
100
100
18
100
30
~8
28
28
22
22
22
22
22
28
22
28
HA.BlIll
que loo
corresponde
Pesetas ~ID1RI_Mos
450 00
4fiO CO
375 00
450 00
Puuto par dondi!
desean cobrar
Armas ó cuerposNOMBRES
.circular, Excmo. Sr.: En vista de las facultades conferidas á este Consejo
Supremo por ley de 113 de enero de 1904, ha acordado clasificar en la situación de
retirado con derecho al haber mensual que á cada uno se lag seilala, :i los jefes,
<>ficiales é individuos de tropa que figuran en)a siguiente relación, que da prin-
cipio con el teniente coronel de Caballería D. Cecilio Lafuente Deza y termina con
el guardia civil Pellro Serrano Redl'ado.
Empleos
D r' T L· ! D o 1" 1 Ic l' 11 . lB . 1 .. '"eCI 10 alllen.e ez"........ . corone .. ·a la cna , arce ona .
» Francisco l'érez González Otro .•...... i Guardia Civil .......• 1Coruña ........•..•
» José Autrán Rodríguez ¡Comandante ¡Infantería ..•...•..... [Pontcvedm ., ,
» Emetedo .\.nt~n f-lúr.:.chez rjCap. (B. lLYdem ...•..•......••. Oviedo .
» Antonio Gutiérrez Rodríguez.IOtro ....••.. :Gllardia CiviL ..... 0••• IBfII.Cf'IOna .....•...
» l'edro .POl'ta Ri'l"E'm Otro...•.... , infantería ...••...•.. , ¡Zaragoza " ,.
l' .
» Isidoro Hernando Palomar. '11.er tonicntel ,
CE. R.) ¡Idem Yalladolid .
II Julián SánchezAlvarez Otro (id.) ,Idem Alicante ..
Sil\'eR~I:e l',éraz Tare .." ¡Sargento !Guardia Civil " Cádiz .
~~]¡t1stlan Serna n?drl¡.(?O~ ¡Otro !Iclom , AI~vU;"""""'"
:~w.an~.I: S6:;lIn~ }<,xp6,mo OLro 'II~lf'lllt.eria .. : ~ll1puzcoa .•......
,) Ul10 ~ Jgo .i: erona O.tro ¡C'.cuardla. CIVIL , (¡erona ......• , .
Tomús García C'"Stl'O Músico de 1. 11 Inf:Jüte1'Ía .....•..•.. ,Cnllarias.........•
~I.r.nu~l Ag?ilera H~d,rigue.z: Ca?o Guardia Civil 'Ise~'illa.: .
FranCISco 'lresancOlus non aJo .. OtlO ..•..... Idem .......•.•.••... AlIcante....•.....
José Angeles López Guardia civil ldem ,Jaén .
LucRs Cabrerizo Muñoll .•...... Otro ldem ...• 1 [Burgos .
José Carpio Reger ......•..... , Otro /Idem ...•••.•........ 1Barct,lona .
Juan Codina nesa ,Otro .....•.. [dam................• ¡Idelll•....•...•...
J\l::rmel Garces Gv.rcía /Otro ...•.... Idem .•••.•.•..•..... i ílaragoza .
Jo[;é Gonz/Hez Juli!i. ......•.... ,Oti·o .•.... " Idem •.••.....•.•.... Earcelon a .
Eduardo Mateos Quintero Otro .••..... ¡ldem. " /Badlljoz .
Lopc Miila Gómel'. OLro Iclem ' Madl'id ..
Pedro Serl'llno nedmdo " Otro........ [dem . . . . . • • . . . . • . . .. ZtlI'ago¡za .•......•. ,
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